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 بسم الله الّر حمن الّر حيم
الحمد لله الذي أنزل القرآن عربيا وجعل اللغة العربية أفضل اللغات. والّصلاة 
والّسلام على رسول الله الكرنً محمد بن عبد الله صلّى الله عليو وسّلم الدبعوث بشيرا ونذيرا 
 وداعيا إلى الله بإذنو وسراجا منيرا.
 عّز وجّل الذى وىب ا الفوفيو والذداية ح ا اسفتعأ أن أتدم  أشكر الله ئقبل كل ش
(دراسة تحليلية  الفعلم طريو الدفعلم تعليم كفاب في الأشعار"الرسالة بعنوان  كفابة ىذه
سفيفاء بعض الشروط الدتلوبة للحصول على درجة سرجانا ىومانيورا في كلية لا "عروضية
 العربية وأدابها بجامعة علاء الدين الإسلامية الحكومية.الإنسانية بقسم اللغة العلوم الأداب و 
بدون مساعدة الأساتذة  فى الحقيقة لا اسفتيع أن أكفب ىذه الرسالة العلمية
 أكفابة ىذه الرسالة ولو كان  منح ا انفهيأ  ئيأصدقا مساعدةمع  هم ونصائهموإشراف
 بصورة بسيتة.
السادة احتراما وتحية عظيمة إلى و  بة لا أنسى أن أرفع شكرا جزيلاوفي ىذه الدناس
 الفضلاء، منهم:
ن ربياني منذ صغري وساعداني ياللذ  إرمواةو  محمد أسف ين امحببوبينوالدي الكريم. 1




مساعديو الذين قاموا برعاية  مدير جامعة علاء الدين الإسلامية الحكومية و. 2
 مصالح الفعليم ومصالح التلاب والتالبات جميعا.
بترح  تكرمحيث ، الدكفور الحاج برسها النور، م.أغ. عميد كلية الآداب، 3 
 الأفكار فى سبيل تقدنً الفعلم اللغوى بكلية الآداب. 
 -  او سكريفيرى -.م.أغالدكفوراندة مرواتي،  -قسم اللغة العربية وآدابها  ةرئيس. 4
 ن قد أحسنا الإدارة والخدمة في القسم نفسوياللذ د.أحمد موفَّو، س. أ غ، م.ف
الدكفورندوس  الأسفاذو ،  أالبرفيسور الدكفور الحاج محمد رشدي خالد، م. الأسفاذ. 5 
مكمل الدين، م.أغ، هما مشرفانى فى كفابة ىذه الرسالة العلمية ، وإنهما قد تفضلا فى 
 لباحث خلال قيامهما بكفابة الرسالة العلمية.توجيو ا
. على جميع أساتذة كلية الآداب وموظفيها الذين قد بذلوا جهودىم فى تعليمى 6 
 وخدم ا منذ أن وضعأ قدمى بكلية الآداب إلى أن تخرجأ منها.
ى بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة علاء الدين الإسلامية لائجميع زم. 7






أسأل الله تعالى أن يجعل ىذا العمل خالصًا لو، وأن يعين عليو، وأن ينفع بو، وأن 
 يجعلو مأجورًا و أن يوفو الجميع إلى يوم الحساب.
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  كتاب تعليم المتعلم طريقالشعر يستعمل فيأبحار : رابعالباب ال











 وحي الدين غمحمد ان :  الباحث
 42040000002 : الرقم الجامعي
 التعلم طريق المتعلم تعليم كتاب في الأشعار : الرسالة عنوان
 
، فتحتوى كتاب تعليم المتعلم طريق التعلم  الأشعار في ناول الباحث ىذه الرسالةت
ترجمة ، منها: يم المتعلم طريق التعلمعلى ثلاثة مشكلات رئيسية، وىى كلها تتعلق بكتاب تعل
 .بحور التي تستعمل في ىذه الكتاب، و كتاب تعليم المتعلم طريق التعلمخصائص عن  و  ،مؤلفو
بالطريقة المكتبية، وذلك فى مرحلة جمع  ، فقد استعان الباحثولحّل تلك المشكلات
بكل من عدة طرق، وىي : الطريقة  ليلها، فقد استعانالمواد. وأما فى مرحلة تنظيم المواد وتح
 القياسية، والطريقة الاستقرائية، والطريقة التاريخية.
من الكتب التي أسهمت في تحقيق طريق  احدىو  كتاب تعليم المتعلم طريق التعلم
في أواسط القرن السادس الهجري وىو القرن الذي ضعفت فيو جبهة المسلمين ية والتعليم الترب
  .واتهم المتكررة على ديار الإسلامالصليبيين على غز الداخلية مما حرض 
كتاب كذلك ل في أواسط القرن السادس الهجريأصدرىا التي  كتبكما كانت ال
ذا خصوصية لهدل على شخصيتو. وصفات يالتي فيو خصائص  تعليم المتعلم طريق التعلم





 الخلفية . أ
أغراضهم في كل و  اللغة ىي كل لفظ يستخدمها كل الإنسان ويعبرىا عن رغباتهم
اللغة العربية  من اللغات يستخدمها الإنسان في العالم. ىحدإ عربيةإقليم ومنطقة، واللغة ال
أكثر اللغات تحدًثا ضمن لرموعة اللغات السامية، وإحدى أكثر اللغات انتشارًا في ىي 
ويتوزع متحدثوىا في الوطن العربي، بالإضافة  مليون نسمة، ٕٕٗالعالم، يتحدثها أكثر من 
و  وإرتتَيا والسنغال ومالي وتشاد وتركيا إلى العديد من الدناطق الأخرى المجاورة كالأحواز
 ٔان.إير و  وب السودانو جن إثيوبيا
لبحث عنو تاريخيا كان أم نقديا، لأنو والجذاب لم نوع من الأدب الده  لأدب العربيا
. وسار تاريخو ستَة طويلة، منذ العصر الجاىلي يستعمل ما يستخدمو القرآن الكرنً من اللغة
 ٙ٘ٚ و عصر صدر الإسلام فعصر الدولة الأموية فعصر الدولة العباسية إلى سقوطها سنة
للهجرة ثم ما تعاقب من العصور بعد ذالك إلى قريب من ىذه الغاية حيث ابتدأت النهضة 
 ٕالحديثة.
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أّن الأدب فن من الفنون أو فن التعبتَ وىو كل إنتاج عقلي يصور  ليس من شكو  
في الكلام أو يكتب في الكتاب سواء أحدث في نفس قارئو أو سامعو لذة فنية كالشعر 
ء كان سامعو لذة فنية سوام الجيد الذي يحدث ى  نفس قارئو و يحدثها أو الكلاوالنثر، أو لم 
سمعو أو نقرأه القصيدة الرائعة والقصة الدمتازة وإلى غتَ ذلك لشا نىذا الكلام شعرا أم نثرا ك
 ٖ.فنجد فيو لذة فنية
، فمنهم من قال ٗمذاىب شتى أو لستلفة "أدب" في معتٌ لفظو ذىب علماء اللغةو 
الظرف وحسن التناول، ومنهم من قال إنو عبارة عن معرفة ما يحتًز بو عن جميع أنواع  إنو
من   أيضا وإن الأدب الخطأ. ويستفاد من أقوالذم جميعا أنو خطة المحامد الفضيلة والإستقامة.
كلمات التي تطور معناىا بتطور حياة الأمة العربية وإنتقالذا من دور البداوة إلى أدوار الددنية 
تٌ الداعى إلى الطعام ، وقد بدع "أدب"ا إلى العصر الجاىلى فنجد كلمة الحضارة. وإذا رجعنو 
 جاء على لسان طرفة بن العبد:
 "لضن في مشتاة ندعو الجفلى # لاترى الأدب فينا ينتقر "
ومن ذلك، الدأدبة بدعتٌ الطعام الذي يدعى إليو الناس. واشتقوا من ىذا الدعتٌ 
 صنع مأدبة أو دعا إليها. ،يأُدب -أُدب
ثم تغتَت ىذه الكلمة لتدل على معتٌ آخر دون الدعتٌ الدعروف في العصر الجاىلى  
" أدبتٍ  ففي الحديث النبوي  في معتٌ تهذيي خلقي،صلى الله عليه وسلمدىا تستخدم على لسان الني لص
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تدور في الدعتٌ الخلقى ة فلا نمضى في عصر بتٌ أمية حتى لصد الكلم٘" ربي فأحسن تأديي
 التهذيي وتضيف إليو معتٌ ثانيا جديدا، وىو معتٌ تعليمي فقد وجد طائفة من الدعلمتُ
الثقافة العربية منها الشعر ومنها الخطب ومنها  تسمى بالدؤدبتُ، فكانو يعلمون أولاد الخلفاء
" لكلمة "الأدب مةلية والإسلام. وتقابل ىذه الكلأخبار العرب وأنسابهم وأيامهم في الجاى
العلم الذي كان يطلق حينئذ على الشريعة الإسلامية وما يتصل بها من دراسة الفقو 
 والحديث النبوي وتفستَ القرآن الكرنً.
وجدنا الدعنيتُ التعليمى والتهذيبى  أو في القرن الثالث يوإذا إنتقلنا إلى العصر العباس 
ابن الدقفع رسالتتُ لو تتضمنان ضروبا من الحكم  ابلان في استخدام الكلمة، فقد ّسمىيتق
ولكن ما وصلنا عصر  ٙ.الأدب الصغتَ والأدب الكبتَ لقية والسياسية باسموالنصائح الخ
، وىي تشمل أطلقت ىذه الكلمة على جميع الدعارف دينية وغتَ دينيةابن خلدون حتى 
الأدب ىو حفظ أشعار "ل : البلاغة واللغة ، ومن ثم قاجميع ألوان الدعرفة وخاصة علوم 
. وأخذت كلمة منذ أواسط القرن الداضى أو "وأخبارىم والأخذ من كل علم يطرفالعرب 
تدل على  ، وكان الأدبب في مفهوم الغربيتُ لدعتٌ الأدبقد اشتًك العر في عهد النهضة 
أقلام . أما الدعتٌ العام فهو عبارة عن جملة ما أنشأتو معتٌ عام ومعتٌ خاص ٚ:معنيتُ
لتدل على ما  ”erutaretil“ كلمة  العلماء والكتاب والشعراء. أو ىو ما يقابل معتٌ
ان موضوعو ومهما يكن أسلوبو سواء أكان علما أم فلسفة أم أدبا يكتب في اللغة مهما ك
خالصا ، فكل ما يتجو العقل والشعور يسمى أدبا وأما الدعتٌ الخاص فهو الأدب الخالص 
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إلى لررد التعبتَ عن معتٌ من الدعانى، بل يراد بو أيضا أن يكون جميلا بحيث الذي لا يراد بو 
 ٛالقارئ والسامع يؤثر في عواطف
ففي العصر الحديث قد تأثر الأدباء العرب في تعريفهم للأدب بالأوربتُ فقد عرف  
خصائص صياغتو  الدكتور مندور حيث قال : نعتٌ بالأدب وىو كل ما يثتَ فينا بفضل
 ٜاسات جمالية أو إنفعالات عاطفية كما عرف الأوربيتُ.إحس
أّما النثر فهو قد ُعِرَف عند  ،قسم إلى قسمتُ هما الشعر والنثردب طبعا ينفالأ
 .العرب ولغتهم العربية تفخر و تزخر بالفصاحة والبراعة في كلامهم واشتهروا بفن القول
ومن  ،موجز الأسلوب ،تعارةالاسقليل  ،الفكرةواضح  ،صتَ الجملق ،فالنثر قوي اللفظ
 . الرسائل ،الخواطر ،الوصايا ،الأمثال ،لخطابةو ااقسام
ديوان العرب وعنوان حضارتها ومصدر من مصادر ثقافتها. وىو  ىو رأّما الشعو 
 مفصل كلامو الشعر ىو   ٓٔإعجابنا بها وارتياحنا إليها بالألفاظ.يصورىا بالخيال ويعبر عن 
 قطعة كل وتسمى قطعة، كل من الأختَ الحرف في متحدة الوزن، في متساوية قطعا قطعا
 ويسمى وقافية، َرِويا ّ فيو تتفق الذي الأختَ الحرف ويسمى بيتا،ً عندىم القطعات ىذه من
 كأنو حتى تراكيبو، في بإفادتو منو بيت كل وينفرد وكلمة، قصيدة آخره إلى الكلام جملة
 أو نسيب أو مدح في بابو في تاما ً كان أفرد وإذا بعده، وما قبلو عما مستقل وحده، كلام
 .رثاء
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 برىان الدين الشيخ هابالتي يكتشعار الأعن الباحث بحث في ىذه الرسالة سي
م" من ناحية يم الدتعلم طريق التعلبو الذي يسمى "تعلرنوجي (نفعنا الله بو) في احد كتالز 
ىد يستعمل ىذا اعالدكثتَ من سيا،  نمشهور خصوصا في إندو العروضية. وىذا الكتاب 
الفخرية في النهضة و  معهدنهضة العلوم في ماروس،معهد هد تبوئرنج في جمبان،الكتاب كمع
وبهذا الكتاب تعظيم العلم وأىلو. كيفية طريقة طلب العلم و  عنىذا الكتاب يعلمنا . ماكسر
 أن يبحث عن أشعار فيها بحثا عميقا في ىذه الرسالة. سيحاول الباحث
 
 الدشكلةب. 
 تحديد إلى قائدا و داعيا يكون أن كاف البحث خلفية من سلفا ذكره ما لعل
حول أشعار  متواسعة بسيطة رسالة الكتابة احثبال ويريد. البحث ىذا كتابة ى  الدشكلات
 م. كتاب تعليم الدتعلم طريق التعلالدكتوبة في
 و ىي:ىذه الرسالة،  ى  الدشكلات من جاعلو ىو ما احثبال وحّدد
 م ؟كتاب تعليم الدتعلم طريق التعل  خصائصما  .ٔ
 م ؟ كتاب تعليم الدتعلم طريق التعلبحار التي تكون ى أي الأ .ٕ





 توضيح معانى الدوضوعج. 
 تحليلية دراسة(م التعل طريق الدتعلم تعليم كتاب في الرسالة "الأشعار ىذه موضوع
 أن للباحث الأحسن من كان الرسالة ىذه ى  البحث صميم ى  الدخول وقبل .")عروضية
 :كمايلى وفهمها كتابتها لتيسر  الدوجودة الكلمات معانى من بالرسالة يتعلق ما يشرح
شعرا". -يشعر-فعل "شعردر من كلمة "الأشعار" جمع من كلمة "شعر" و ىو مص
الدعتٌ الغناء أو الانشاد أو التًتيل فقد من  فأصل كلمة الشعر مشتق من أصل أخر فيو
ومن  ،أو رتلفلفظ "شور" في العبرانية معناه صات أو غتٌ  ،العربية وبقى في بعض أخواتها
 ويرجح أن العرب ،ا سمى نشيد الأناشيد في التوراةمشتقاتو "شتَ" قصيدة أو أنشودة وبه
ن أسماء الآداب الدينية ا مكما أخذوا غتَى  ،وا عن اليهود كلمة "شتَ" للقصيدةأخذ
ىو  ٔٔوابدلوا ياءىا عينا فصارت "شعر" وأطلقوىا على الشعر بصيفة عامة. ،وأخلاقيو
يعتمدعتمدعتمد على الخيال أكثر ما الكلام الذي يقيده الوزن ويعتمد على الخيال أكثر ما 
 ٕٔيعتمد على التفكتَ الدقيق و قد يكون مقفى.
 احد من  حروف الجر" كما علمنا انو فأما كلمة "في
كتاب ىو ما كتب و   ،كتاب  -يكتب -اب" مصدر من فعل كتباما كلمة "كت
 .فيو
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م" فهي احد من كتب التي يكتب الشيخ التعل طريقتعليم الدتعلم كلمة "اما  
 (نفعنا الله بو) الزرنوجى
دراسة" بدعتٌ "درسا، و  -يدرس -وأما كلمة "دراسة" مصدر من فعل درس
 ٗٔءالدقال النثري يعالج موضوعا علميا معينا بالفحص والإستقراىو البجث و ٖٔ"قراءة".
وىو عملية تقسيم الكل إلى تحليلا   -يحلل -مصدر من فعل حلل  "تحليلا"وكلمة 
 ٘ٔ.أجزائو
 ٙٔعْرض  بدعتٍ خلاف الطول –يعرض  –عرض  من فعلة" "عروضي كلمةو 
 . الدراسة السابقةد
زيارة فحصية، سواء أكان مكتبة كتبة الدلقد سبق للباحث أن يقوم بالزيارة إلى  
للإطلاع على ما فيها من الدراجع والدصادر  الكلية أم مكتبة الجامعة والبحث عبر الإنتًنت
 أو الدؤلفات العلمية الدتنوعة ليتأكد من صلاحية الدوضوع للبحث وللدراسة.
ث أن الدوضوع صالح للبحث وللدراسة، إذ لم يقم أي ومن خلال الزيارة، يتبتُ للباح
طالب من طلاب الجامعة بدراسة نفس الدوضوع ونفس الدشكلات على حد سواء، فقد 
، فلم عروضية من إنتاج الطلاب السابقتُ، وكتب طالع الباحث أنواعا من رسائل علمية
ذلك لأن كل رسالة من يعثر منها على أي رسالة تتناول ما يتناولو ىذا الدوضوع تداما. و 
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الرسائل الدوجودة لم تبحث في ىذا الدوضوع إلا وىي معتمدة على النواحي غتَ الناحية التي 
ية على نهج علمي، وعلى الأقل في عروضعلى الحديث عنها من الدسائل اليركز الباحث 
شيئا أخر مع  عروضشيئا، وال كتاب تعليم الدتعلم طريق التعلمالرسالة العلمية، فيبقي   صورة
 إمكان جعل أحدهما آلة للبحث فيما سواه.
في ا تريد تقديدو إنما يبدو لذا أن ىناك عدة رسائل معنونة بعناوين ذات صلة بدو 
 : صورة الرسالة العلمية. والعناوين التي يعتٍ بها ىي
"الشعر في كتاب الأورق دراسة شعر العربي  التي تتصل عن ناعنو . الٔ
الدراسات العليا التابع قسم بقلم ناصر بن سليم بن محمد علي الحميدي، خريج  تحليلية"
ىذه الرسالة تبحث عن شعر في  ،ه ٜٕٗٔسنة  أم القرى" لكلية اللغة العربية بجامعة
كتاب الأورق و ناصر بن سليم بن محمد علي الحميدي يستعمل  احدي كتاب، بل 
"أشعار عبد القاهر  وعنوان أخر . التعلم طريقتعليم الدتعلم كتاب يستعمل  الباحث 
التابع لكلية الآداب والعلوم  آدابهااللغة العربية و قسم بقلم سنراويجايا، خريج  الجرجانى"
 م. ٕٙٔٓ، سنة الإسلامية الحكومية علاء الدين الإنسانية بجامعة
 القيمة التربوية" التعلم طريقتعليم الدتعلم كتاب   التي تتصل عنعنوان ال. ٕ
، وأهميتها في التعليم تعليم المتعلم طريق التعلم و أيها الولد كتاب في لأخلاقل
التابعة لكلية  الديتٍ الإسلامي تربيةقسم بقلم زيتٍ مفيدة، خريجة  "الديني الإسلامي
للطلاب الذين  شروطل"ا م. ٖٕٔٓ، سنة  الإسلامية الحكومية كليجاغ التًبية بجامعة
 الديتٍ الإسلامي تربيةقسم بقلم أحمد منيف، خريج  "زرنوجيل يبحثون عن العلم
 ٜ
 
دور "م.  ٕٔٔٓ، سنة لي سولصو الإسلامية الحكوميةو  التابع لكلية التًبية بجامعة
معهد الدراسة  دراسة حالة :إلى تشكيل عقلية الطلاب تعليم المتعلمتحفيظ كتاب 
 سنن امفيل بجامعة خريج كلية التًبية رؤوف صفيانم بقل القرآن سينجوسار مالانج"
لكتاب  الحالة دراسات(الإنساني التعليم", وم ٕٓٓٓسنة ، الإسلامية الحكومية
كل   م. ٜٕٓٓنور ديان سفيتً، سنة  مبقل الشيخ الزرنوجى)"تعليم المتعلم بعمل 
، و في ىذه الرسالة يتًكز الباحث تأثتَه و لزتوياتو  تركزت علي يذكر الباحث عناوين
 .عن أشعار الدكتوبة فيو
 مناىج البحثه. 
الرسائل أو الكتب العلمية من كون لو  نا أن لكل باحث وباحثةعند كما ىو معلوم
ضوعات. لذا، كانت الدناىج في كتابة موضوع من الدو  مناىج خاصة وىو مستهلكها
حلة تنظيم على الدرحلتتُ. وهما مرحلة جمع الدواد ومر  ةريلة في كتابة ىذه الرسالة لرالدتداو 
شرح تعليم الدتعلم " يعتٍ تعملو الباحثسالذي يالدواد. و في ىذه اللحظة الكتاب الأساسي 
 ، دون السنة".كرياط فوترا  : نجسمارا، طريقة التعليم
 فيما يلي: بها ان يبتُ الدناىج الدراد الباحث يودو 
 مرحلة جمع الدواد . أ
 
الطريقة الدكتبية بوسائل قراءة الكتب والدقالات  ى  ىذه الدرحلة، استخدم الباحث
 مطالعة عميقة للحصول على نتيجة تامة. ثم يطلعها الدتنوعة الدتعلقة بهذا البحث ى  الدكتبة
 ٓٔ
 
 مرحلة تنظيم الدواد وتحليلها . ب
وبعد ذلك د الدطلوبة قامت بعد ذلك بتنظيمها و تبويبها، ابعد أن جمع الباحث الدو 
الباحث الطرق  في تحليل الدواد تناولو  تحليلا علميا حول ىذا الدوضوع.الباحث بتحليلو  قام
 الآتية:
 الطريقة القياسية وىى القيام باتخاذ الخلاصة من الأشياء العامة إلى الأشياء الخاصة. –ٔ
الخلاصة أولا من الأمور  رحلة تنظيم الدواد بوسيلة إعراضالطريقة الإستقرائية وىى م –ٕ
 الخاصة إلى الأمور العامة.
 القيام بتحليل الدواد لتوضيح مقاصد البحث بوجو جزئ مفضل. وىي الطريقة التحليلية–ٖ 
 هأغراض البحث و فوائد. و
تدام لإا ومطلق ىو شرط أساسي لو البحثلدن كان يريد قياما بالعمل العلمي ف
والإستنتاج الصحيح والسديد لا يدكن الحصول عليو بدونو. . فالخلاصة والإختصار دراستو
 ، فكما يلي :دة من ىذا الرسالةوأما الأغراض والفوائد الدرجو 
 أغراض البحث، فهي: . أ
 بحور الشعرف يلتعر  .ٔ
 تقطيع الشعركيف   فيلتعر  .ٕ




 فوائد البحث، فهي:ب. 
 عن الشعر و بحورهات الدعلوم زيادة .ٔ
 .مكتاب تعليم الدتعلم طريقة التعل  معرفة عن بحور في .ٕ
 بالإجمال مضمون الرسالة . ز
". وتتكون من مالتعل طريق الدتعلم تعليم كتاب في الأشعاررسالة تبحث عن "ىذه ال 
 ولكل باب فصول. خمسة أبواب،
الفصل الأول مشتمل على  فالباب الأول مقدمة الرسالة، ويتكون من سبعة فصول.
الدوضوع، ثم  الفصل الثالث توضيح معانى خلفية ، ويليها الدشكلات ى  الفصل الثانى، وى 
 الرابع، وأما الفصل الخامس فقدم الباحث بعد ذلك، دراسة عن البحوث السابقة ى  الفصل
ه. وى  آخر الدناىج الدستعملة ى  كتابة الرسالة، ثم ى  الفصل السادس أىداف البحث وفوائد
 بالإجمال. مضمون الرسالة الباحث الفصول، أعرض
الباب  وى  ذلكالعربي. وضى في الأدبعلم العر الن ع حثتناول الباي فالباب الثاني
لفصل الأول وفي الفصل الثاني في ا وفوائده وتاريخو  تعريف علم العروضبحث الباحث عن ي
الزحاف والعلة في الفصل الثالث يبحث عن  ثم بعد ذلك،بخور الشعر العروضى، يبحث عن
 ،وى  آخر الفصول، يبحث عن طريقة طقتيع الشر العربى.
. وىذا ومؤلفو التعلم طريق الدتعلم تعليم يتكلم الباحث عن كتابفالباب الثالث 
 الدتعلم تعليم كتابعن   لمحة ثم (نفعنا الله بو) الدين الزرنوجيحياة برىان  الباب يتناول عن
 .التعلم طريق الدتعلم تعليم كتابعن عدد الشعر في   وبعده التعلم طريق
 ٕٔ
 
 الشعر يستعمل في كتاب تعليم الدتعلم طريق التعلمأبحار فالباب الرابع يبحث عن 
 .البسيت والبحر الكامل البحرو  البحر الطويلمنها 






 العلم العروضى في الأدب العربي
 ريخوتاو  : تعريف علم العروض لأولل االفص
 تعريف علم العروض .ٔ
والعروض فى اللغة  ،: على وزن ف َُعول ، كلمة مؤنثة "الَعروض، بكلمة "علم العروض
والناحية، واتطشبة اتظعتًضة وسط البيت من الشعر  ٔمعان، منها الطريق الصعب،يطلق على 
ونحوه، والسحاب الرقيق، ومكة اتظكرمة، واتظدينة اتظنورة على ساكنها أفضلا الصلاة 
وقيل يطلق العروض على الطريق في عرض اتصبل، وعلى فحوى الكلام ومعناه،   ٕوالسلام.
علم عروضا لأن الشعر يعرض عليو، الا. وقيل: تشي ىذا كما تطلق على مكة واتظدينة أيض
 ٖأي يقابل بو.
ىو علم بأصول يعرف بو صحيح أوزان الشعر وفاسدىا ومايعتًيها فى الإصطلاح و و 
عروض ىو العلم الذي يعرف بو موزون الشعر من فاسده الو قيل  ٗمن الزحافات والعلل.
و قيل ىو علم تعرف بو صحة  ٘يتعلق بهما.متناولا التفعيلات والبحور وتغيتَ اتهما وما 
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أوزان الشعر العربي حتُ تعرض عليو، فيكشف مواطن اتطلل فيها، وبذالك يتبتُ موزون 
 الشعر من تؼتلو فيأمن حينذاك الناظم من اختلاط البحور بعضها ببعض.
 تاريخ علم العروضية. ٕ
بية متفقون على ان عن أصل ىذا العلم وتؽا استقاه اتطليل فان معظم علماء العر 
اتطليل ىو أول من اكتشف العروض واستنبطو من دون ان يتأثر فيو بأية أمة من الأمم 
الأخرى، ولكن آراءىم تتفاوت في الأسباب التي دعتو إلى اختًاعو، يقول تززة الاصفهاني: 
ل من "فان دولة الإسلام لم تخرج أبدع للعلوم التي لم يكن تعا أصل عند العلماء العرب افض
اتطليل، وليس على ذلك برىان أوضح من علم العروض الذي لا عن حكيم أخذه ولا على 
فلو  …بالصفارين من وقع مطرقة على طستمثال تقدمو احتذاه وانما اختًعو في تؽر لو 
كانت أيامو قديدة، ورسومو بعيدة لشك فيها بعض الأمم لصنعو ما لم يصنعو أحد منذ خلق 
ولكن تذة آراء يذىب بعضها إلى أقدمية  ٙاختًاعو العلم الذي قدمنا ذكره..."الله الدنيا من 
  .ثر اتطليل فيو بآداب الأمم الأخرعلم العروض قبل اتطليل بن اتزد، وبعضها الآخر إلى تأ
ثم يقول: "واما العروض فمن الدليل على انو كان متعارفا ومعلوما اتفاق أىل العلم 
تشعوا القرآن قالوا (أو من قال منهم): انو شعر، فقال الوليد بن اتظغتَة على ان اتظشركتُ تظا 
 على إقراء الشعر، ىزجو ورجزه وكذا وكذا. -صلى الله عليه وسلم-منكرا عليهم: " لقد عرضت ما يقرؤه محمد
. من ىذه ٚفلم أره يشبو شيئا من ذلك، افيقول الوليد ىذا وىو لا يعرف بحور الشعر؟"
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لنا أن العرب كانوا يعرفون اتعزج والرجز واتشاء أوزان أخرى كتٌ عنها الوليد  الرواية يتضح
 ولم يفصح عنها لان التفصيل فيها ليس من موضوع كلامو.  "كذا وكذا"بلفظة 
وفي رواية أخرى ان اتطليل سئل عن علم العروض، فقيل لو: ىل للعروض اصل؟ 
 غلاما، يقول لو، قل: قال: نعم، مررت باتظدينة حاجا فرأيت شيخا يعلم 
 نعم لا. نعم لالا. نعم لا. نعم لالا          نعم لا. نعم لالا. نعم لا. نعم لالا 
قلت: ما ىذا الذي تقولو للصبي؟ فقال: ىو علم يتوارثونو عن سلفهم يسمونو 
 ، قال اتطليل: فرجعت بعد اتضج فاحكمتها."نعم"التنعيم، لقوتعم فيو 
ب النحو والشعر عند اتعنود القدماء ان اتطليل بن اتزد ربما وقد ذكر البتَوني عن كت
اتعنود يصورون تعديد اتضروف شبو ما ان ويضيف  ٛتأثر بالعروض اتعندي السنسكريتي.
  ٜ.صوره اتطليل بن اتزد والعروضيون منا للساكن واتظتحرك
 لقد وردت أقوال شتى في سبب وضع اتطليل ىذا العلم وسبب تسمية بهذا الاسم،
فمن ذلك ان اتطليل اىتدى إليو بطريق الصدفة وذلك انو كان مارا بسوق الصفارين فسمع 
أصوات اتظطارق على النحاس تنبعث من ىنا وىناك فوقف يتأمل قليلا فرأى في ذلك شيئا 
يشبو الأوزان اتظتناسقة، وقيل عن سبب وقوفو انو قطع بيتتُ من الشعر على أصوات اتظطارق 
 فتح الله عليو علما جديدا ىو علم العروض. وما ان تحرك حتى
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ىذه الرواية تؤكد ان اتطليل كان ذا علم ودراية بالنغم والإيقاع وبناء الأتضان الغنائية و 
وىذا بدوره فتح عليو علم العروض، لذلك نرى ان العلاقة كانت وما تزال قوية بتُ الشعر 
 واتظوسيقى.
، ان اتطليل شق عليو ما أصابو تلميذه وقيل أيضا في سبب وضع اتطليل تعذا العلم
سيبويو من تفوق في مباحث النحو العربي وما حازه من شهرة عظيمة طبقت الافاق فخرج 
حاجا يدعو الله ان يوفقو لشيء ينبو بو فتقبل عليو الناس فكان ان فتح الله عليو بهذا العلم 
  ٓٔوىو في مكة اتظكرمة.
استقراء واسع للشعر العربي ليحفظ فيو  وضعو بعد والأرجح ان يكون اتطليل قد
الشعر وأوزانو وقوافيو من اتجاه بعض شعراء عصره إلى نظم الشعر على أوزان لم يألفها العرب 
من قبل نتيجة احتكاك ىؤلاء الشعراء بغتَىم من الشعوب بعد الفتح الإسلامي، واختلال 
لذلك فانو قد  .فنون اتظولدةالفطرة والسليقة والذوق السليم لديهم لا من الاختلاط بال
خشي تخبط الناس في نظم الشعر العربي فيبعدون بو عن نظامو ولا سيما إذا قاسوا نظمهم 
بما تشع من الشعر الضعيف الركيك واتظختل وقد كان من ذلك في الشعر اتصاىلي ما ىو غتَ 
تُ من حولو قليل، واكبر دليل على ذلك معلقة عبيد بن الابرص، وقد راى اتطليل المحدث
يجددون في اوزان الشعر وموسيقاه ويرى اختلاط الألسن وفساد الأذواق وضعف اتظوىبة تؽا 
نشأ منو عدم التمييز بتُ صحيح الشعر ومكسوره، فوضع ىذه القواعد لتعتُ دراسة 
أحكامها على التمييز بتُ ما يصح من الشعر وما لا يصح منو، لذا بادر إلى إجراء استقراء 
 لشعر القديم اتظروي ثم وضع قواعده على ما صح عنده من الشعر اتظكتمل الناضج.  عام في ا
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وىذا خلاف ما كان  ،ان علم العروض ولد متكاملا منذ وضعو اتطليل بن اتزد
بالنسبة لعلوم العربية الأخرى كالنحو والصرف والبلاغة، فان ىذه العلوم قد استحدثت 
عيها أو مولديها وظلت تنمو وتتكامل عصرا بعد وىي أصول وقواعد يستَة، على عهد واض
عصر حتى وصلت حد الاكتمال في عصور تؼتلفة وذلك يعود إلى ان أوزان الشعر العربي 
تػدودة يسهل ضبطها وتحديدىا فضبطها اتطليل، وليس الأمر كذلك في العلوم الاخرى، 
 .فانها من السعة والشمول بحور لا ساحل تعا
 الشعر العروضيبحور الفصل الثاني : 
وقد حصر اتطليل الشعر في ستة عشر بحرا بالإستقراء من كلام العرب الذين خصهم  
الله بو. فكان ذلك سرا مكتوما في طباعهم، أطلع الله اتطليل عليو، واختصو باتعام ذلك وإن 
الله لم يشعروا بو ولا نووه. كما أنهم لم يشعروا بقواعد النحو والصرف. وإنما ذلك تؽا فطرىم 
 عليو.
والبحور ترع بحر و البحر ىو التفاعيل التى يتكرر بعضها بوخو شعرى، وتشى بحرا:ً         
لأنو يوزن بو ما لايتناىي من الشعر كالبحر يؤخذ منو ما لا يتناىي من اتظاء. أن (اتطليل بن 
خفش بحرا ًأتزد) قد استطاع أن يحصر أوزان الشعر العربي فى تسسة عشر بحرا وزاد عليها الأ
 ٔٔاخر تشاه (اتظتدارك) فحينئذ تكون ستة عشر ىي:
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 الوافر -ٗالبسيط        -ٖ    اتظديد     -ٕ   الطويل      -ٔ
 الرمل -ٛ   الرجز      -ٚ    اتعزج     -ٙ   الكامل      -٘
 اتظضارع -ٕٔاتطفيف     -ٔٔاتظنسرح      -ٓٔ   السريع     -ٜ
 اتظتدارك -ٙٔاتظتقارب     -٘ٔتث    المج -ٗٔاتظقتضب     -ٖٔ
 وىذه البحور الستة عشر ىي:
 .البحر الطويلٔ       
ولم يأت منو تغزوء، ولا  ٕٔتشي ىذا البحر بالطويل لأنو لا يستعمل إلا تاما،        
مشطور ولا منهوك، وقيل لأنو أكثر البحور حروفا لأنو إذا صرع قد يكون تذانية وأربعتُ 
 حرفا، ولا يشاركو فى ذلك بحر اخر.
 ف َُعْوُلْن ُمَفاِعي ْ ُلْن ف َُعْوُلْن ُمَفاِعي ْ ُلْن "   #وزنو: "َطوِْيٌل لَُو ُدْوَن اْلُبُحْوِر َفَضاِئُل    
 . البحر اتظديدٕ       
اتظقصود باتظديد أنو اتظمدود طولا، وقيل لتمدد سباعيو حول تساسيو، وقيل         
 ٖٔلامتداد الوتد المجموع في وسط أجزائو السباعية.
 فَاِعلاَُتْن فَاِعُلْن َفاِعلاَُتْن "    #وزنو: " ِلَمِدْيِد الشَّ ْعِر ِعْنِدْي ِصَفاٌت   
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 بسيط. البحر الٖ       
تشي البحر البسيط بسيطا، لأنو الأسباب انبسطت فى أجزائو السباعية،         
فحصل فى أول كل جزء من أجزائو السباعية سببان أو لانبساط اتضركات فى عروصية 
 ٗٔا دخلهما توالي فيهما ثلاث حركات.وضربو، وذلك أن اتطبن إذ
 ُمْست َْفِعُلْن فَاِعُلْن ُمْست َْفِعُلْن َفِعُلْن "    #   وزنو: " إنَّ الَبِسْيَط َلَدْيِو ي ُْبَسُط اَلأَمل ُ
 . البحر الوافرٗ       
ىو بحر وافر اتضركات فليس فى أجزاء البحر ما ىو أكثر حركات من         
(مفاعلتن) التى تحتوي على تسسة حركات، ويناطره في ذلك (الكامل) فى تفعيلتو (متفاعلن) 
 ٘ٔر أجزائو وتدا بوتد.على ما رأينا، وقيل لوفو 
 ُمَفاَعَلُتنْ ُمَفاَعَلُتنْ ف َُعْوُلْن "    #وزنو: " ُبحُْوُر الشَّ ْعِر َواِفرَُىا ترَِ ْيُل   
 . البحر الكامل٘       
تشي بالكامل لاكتمال حركاتو بثلاثتُ حركة وليس فى الشعر ثلاثون حركة         
دت عن أضرب غتَه من البحور لأنو ليس غتَه وىو أكمل من الوافر، وقيل لأنو أضريو زا
 ٙٔلبحر سواء تسعة أضرب.
 ُمت ََفاِعُلْن ُمت ََفاِعُلْن ُمت ََفاِعُلْن "    #وزنو: " ب ََلَغ ْاتصََماُل ِمَن اْلُبُحْوِر اْلَكاِمُل   
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 . البحر اتعزجٙ       
تشي ىزجا لتًدد الصوت فيو، ولا يخفي ان اسم البحر يحمل مضمونو         
وصفاتو اتظوسيقية فاتعزج ىو تردد النغم وىو ضرب من الأغاني ونلاحظ ان ىذا التًدد على 
 ٚٔشكل موجتتُ متقاربتتُ فى كل شطر. ويقرب اتعزج من تغزوء الوافر.
 ُمَفاِعي ْ ُلْن ُمَفاِعي ْ ُلْن "   #وزنو: " َىَزْجَنا فيْ ب ََواِدْيُكْم    
 . البحر الرجزٚ    
الرعد، أو ىو داء يصيب عجز الناقة فتًتعد أفخاذىا، وحتُ  الأصل فى معتٍ الرجز
تشي البحر من الشعر رجزا قصد بو اتظرعد اتظثتَ للحماسة أو اتظضطرب لكثرة ما يثيب 
 ٛٔأجزاءه من التغيتَات، فضلا عن أنو يستخدم تاًما، وتغزوءا، مسطورًا و منهوكا.ً
 ُمْست َْفِعُلْن ُمْست َْفِعُلْن ُمْست َْفِعُلْن "   #ُل    وزنو: " فيْ َأْبحُِر ْاَلأْرجاَِز َبحٌْر َيْسه َ
 . البحر الرََّمل ِٛ       
أصل كلمة (الرمل) فى اللغة دلالتها على ضرب من الستَ السريع وىذا         
 ٜٔالبحر تتدافع أمواجو بأجزائها الستة اتظكررة بسرعة الرمل.
 فَاِعلاَُتْن فَاِعلاَُتْن فاَِعَلاُتْن "    #اُت   وزنو: " َرَمُل اَلأْبحُِر ت َْرِوْيِو الث َّق َ
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 . البحر السريعٜ       
تشي بذلك لسرعة النطق بو، لأن فى كل ثلاثة أجزاء منو سبعة أسباب،         
 ٕٓوالأسباب أسرع من الأوتاد فى النطق والتجزنة.
 ُلْن ُمْست َْفِعُلْن فَاِعُلْن ُمْست َْفع ِ   #وزنو: " َبحٌْر َسرِْيٌع َماَلُو آِخُر    
 . البحر اتظنسرحٓٔ
تشي بذلك لا تسراحو، أي سهولتو علي اللسان، ولا يخفي أن وجود         
تفعيلتتُ من أصل ثلاث تفعيلات من كل شطر منو على وزن (مستفعلن) تؽايقاربو من 
علن) من زحافات وعلل (الرجز) الذي تأتي سهولتو وقربو من النثرية من كثرة ما تتقبلو (مستف
كلها أو معظمها من اتظقبول اتظستخف واتظستحسن، فالبحر اتظنسرح ثلثاه من (الرجز) الذي 
 ٕٔىو مثال السهولة.
 ُمْست َْفِعُلْن َمْفُعْوَلاُت ُمْسَتِعُلْن "   #وزنو: " ُمْنَسرٌِح ِفْيِو ُيْضَرُب ْاتظَِثُل    
 . البحر اتطفيفٔٔ       
لسلاسة تغراه فى النطق و خفتو على اللسان، والأنو أخف  تشي بذلك        
السباعيات لتوالي ثلاثة أسباب خفيفة فيو، والأسباب أخف من الأوتاد، وقيل لأن حركة 
 ٕٕالوتد اتظفروق فيو اتصلت بحركة الأسباب فخففت لتوالي ثلاثة أسباب.
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 فَاِعَلاُتْن ُمْست َْفِع ُلْن فاَِعلاَُتْن "   #وزنو: " َيا َخِفي ْ ًفا َخفَّ ْت بَك ْاتضَرََكاُت 
 . البحر اتظضارع ُٕٔ      
ولعل تسمية ىذا البحر باتظضارع فيها إشارة إلي أنو يضارع أو يشبو         
اتطفيف، وقيل تظشابهتو اتعزج فى اتصزء وتقديم الأوتاد على الأسباب. ولم يسمع اتظضارع عن 
 ٖٕالعرب ولم يأت فيو شعر معروف.
 ُمَفاِعي ْ ُلْن فاَِع َلاُتْن "    #وزنو: " ت َُعدُّ ْاتظَضارَِعاُت   
 . البحر اتظقتَضب ُٖٔ       
تشي بذلك لأنو اقتضب من الشعر أي اقتطع منو، وقيل إنو اقتضب من         
 ٕٗ(اتظنسرح) على اتطصوص غتَ أن (مفعولات) فيو متقدم. وقيل إنو اقتضب من السريع.
 َمْفُعوَلاُت ُمْسَتِعُلْن "    #ِضْب َكَما َسأَُلْوا   وزنو: " اِق ْ ت َ
 . البحر المجتثُّ ٗٔ      
تشي بذلك لأنو اجتث أو اقتطع من البحر اتطفيف كما اقتطع قبلو         
 ٕ٘(اتظقتضب) من البحر اتظنسرح فالمجتث يشكل الثلثتُ الأختَين من شطري اتطفيف.
 ُمْست َْفِع ُلْن فَاِعَلاُتْن "    #  وزنو: " ِإْن ُجثَِّت ْاتضَرََكاُت 
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 . البحراتظتقارب٘ٔ       
تشي اتظتقارب بذلك لتقارب أوتاده بعضها من بعض لأنو يصل بتُ كل         
 ٕٙوتدين سبب واحد. وقيل لتقارب أجزائو أي تداثلها لأنها تساسية.
 ف َُعْوُلْن ف َُعْوُلْن ف َُعْوُلْن "ف َُعْوُلْن    #وزنو: " َعِن ْاتظِت ََقاِرِب قَاَل ْاتطَِلْيُل   
 . البحر اتظتداركٙٔ       
تشي بذلك لأن الأخفش تدارك بو على اتطيل ما تركو ولم يذكره من ترلة          
 ٕٚالبحور. ويسمي المحدث : اتضداثو وضعو في البحور بعد اتطليل.
 فَاِعُلْن فَاِعُلْن فَاِعُلْن فَاِعُلْن "    #وزنو: " َسب ََقْت َدرَِكْي فَِإَذا ن ََفَرْت   
 الزحاف والعلةلثالث : الفصل ا
يلحق التفاعيل أحيانا تغيتَات لا تنال من إيقاعها، وقد تنال قليلا. ويبقي البحر  
على كل حال مقبولا فى السمع، غتَ ناب علي الذوق. وىذه التغيتَات التى تلحق الصورة 
 الأصلية للتفعيلة نوعان:
.تغتَُّ يتناول اتضشو و العروض والضرب ولا يجب التزامو فيما يأتي بعده من ٔ
 أبيات، ويسمي الزحاف.
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. تغتَُّ يلزم أعاريض القصيدة وضروبها فقط فى كل أبياتها، ولا يتناول اتضشو، ٕ
 ويسمي العلة، وىو تغتََّ لازم علي الأغلب.
 وفيما يلي بيان ذلك كلو:       
 الزحاف .ٔ
لغة الإسراع وتشي الزحاف فى علم العروض بهذا الاسم لأنو إذا دخل فالزحاف 
الكلمة أسرع النطق بها بسبب نقص فى حروفها. وفى الاصطلاح ىو تغيتَ تؼتص بثوان 
الأسباب مطلقا (يقع فى العروض والضرب و اتضشو) بلا لزوم (أنو إذا وقع فى تفعيلة من 
وإذا وقع فى بيت من القصيدة لا يلزم وقوعو فى البيت لا يلزم وقوعة فى تريع التفعيلات، 
 تريع أبياتها).
الزحاف قسمان: مفرد و مزدوج. فاتظفرد ىو الذي يصيب التفعيلة مرة واحدة، أي 
ىو التغيتَ الذي يطرأ علي سبب واحد منها، كحذف الستُ تؽثلا من (ُمْست َْفِعُلْن) فتصبح 
عيلة مرتتُ، أي ىو الغيتَ الذي يطرأ على سببتُ (ُمت َْفِعُلْن). فاتظزدوج ىو الذي يصيب التف
 ٕٛمنها، كحذف الستُ والفاء من (ُمْست َْفِعُلْن) فتصبح (ُمَتِعُلْن).
 ٜٕأنواع الزحاف اتظفرد
 فَتِصتَ ُ في التفاعيل ِ تعريف كل نوع ٍ الأنواع    
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 ُمت ْ َفاِعُلن ْ    ُمت ََفاِعُلن ْ إسكاُن الثاني اتظتحّرِك الإضمار ُ 





 ُمْست َْفِعُلن ْ حذف الثاني السَّ اكن ِ 
 فَاِعُلن ْ
 فَاِعلاَُتن ْ
    َمْفُعْوَلات ُ   
 ُمْست َْفِع ُلن ْ




 ُمت َْفِع ُلن ْ
 ُمَفاِعُلن ْ ُمت ََفاِعُلن ْ حذف الثاني اتظتحرك الَوقص ُ   
 الطَّيُّ   
 
 ُمْست َْفِعُلن ْ حذف الرابع الساكن  
 ُمت ََفاِعُلن ْ
 َمْفُعْوَلات ُ
 ُمْسَتِعُلن ْ
 ُمت ََفِعُلن ْ
 َمْفُعَلات ُ
 ُمَفاَعْلُتن ْ ُمَفاَعَلُتن ْ إسكان اتطامِس اتظتحرك ِ الَعصب ُ  
 ف َُعْوُلن ْ حذف اتطامس الساكن القبض ُ  
 َمَفاِعي ْ ُلن ْ
 ف َُعْول ُ
 َمَفاِعُلن ْ
 ُمَفاَعُتن ْ      ُمَفاَعَلُتن ْ حذف اتطامس اتظتحرك    العقل ُ  
 ٕٙ
 
 فَاِعلاَُتن ْ حذف  السابع الساكن  الكفُّ   
 فَاِع لا َُتن ْ
 َمَفاِعي ْ ُلن ْ
 ُمْست َْفِع ُلن ْ
 فَاِعَلات ُ
 فَاِع َلات ُ
 ُمَفاِعْيل ُ




 ٖٓأنواع الزحاف اتظزَدوج ِ
 فَتِصتَ ُ    في التفاعيل ِ        تعريف كل نوع ٍ الأنواع  




 ُمت ْ َفِعُلن ْ ُمت ََفاِعُلن ْ         اجتماُع الإضمار ِ    اتطزل ُ
 فَاِعلاَُتن ْ فَاِعلاَُتن ْ اجتماُع اتطِبن والكف ِّ الشكل ُ
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  ُمت َْفِع ل ُ ُمْست َْفِع ُلن ْ
 ُمَفاَعْلت ُ    ُمَفاَعَلُتن ْ         والكف ِّاجتماُع العصِب  النَّقص ُ
 
 .العلةٕ
العلة فى اللغة اتظرض، وتشي التغيتَ الذي يحدث فى التفعيلة بهذا الاسم، لأنو ثابت 
لازم كاتظرض اتظزمن، وفى الاصطلاح تغيتَ غتَ تؼتص بثوان الأسباب واقع فى العروض أو 
العلل قسمان: علل بالزيادة و علل الضرب أصالة مع اللزوم، أي إذادخلت لزمت. 
 ٖٔبالنقص.
 ٕٖأنواع العلة بالزيادة
 فَتِصتَ ُ في التفاعيل ِ تعريف كل نوع ٍ   الأنواع
 زيادُة سبٍب خفيِف علي ما اخره التًَّ فيل ُ       
 وتد تغموع ٌ        
 ُمت ََفاِعُلن ْ
 فَاِعُلن ْ   
 ُمت ََفاِعُلْن ُتن ْ
 فَاِعُلْن ُتن ْ
 زيادة حرف ساكٍن علي ما اخرُه  التَّْذيِيل ُ      
 وتد تغموع ٌ         
 ُمْست َْفِعُلن ْ
 ُمت ََفاِعُلن ْ
 ُمْست َْفِعُلْن ن ْ
 ُمت ََفاِعُلْن ن ْ
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 فَاِعُلْن ن ْ   فَاِعُلن ْ     
 زيادة حرف ساكٍن علي ما اخرُه  التَّسبيغ ُ    
 سبٌب خفيف ٍ         
 ن ْفَاِعلاَُتْن    فَاِعلاَُتن ْ    
 
 ٖٖأنواُع العلِة بالنَّقص ِ
 فَتِصتَ ُ في التفاعيل ِ   تعريف كل نوع ٍ الأنواع    
 إسقاُط السبِب اتطفيِف من اخر  اتطذف    
 التفعيلة ِ            
 َمَفاِعي ْ ُلن ْ
 فَاِعلاَُتن ْ
 ف َُعْوُلن ْ
 َمَفاِعي ْ
 فَاِعلا َ
 ف َُعو ْ
 ُمَفاِعل ْ   ُمَفاَعَلُتن ْ   احتماُع اتضذِف والعصب ِ   الَقطف ُ   
حذف ساكن الوتد المجموِع  القطع ُ   
 ماقبلوواسكاِن 
 ُمت ََفاِعي ْ ُلن ْ
 ُمْست َْفِعُلن ْ
 فَاِعُلن ْ
 ُمت ََفاِعل ْ
 ُمْست َْفِعل ْ
 فَاِعل ْ
 فَاِعل ْ فَاِعلاَُتن اجتماع القطع مع اتضذف ِ   البت ْ ر ُ   
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 َفع ْ ف َُعْوُلن ْ
  حذف ساكن السبب اتطفيف   القصر ُ   
 وإسكان متحركو          
 فَاِعلاَُتن ْ
 ف َُعْوُلن ْ
 ُمْست َْفِع ُلن ْ
 فَاِعَلات ْ
 ف َُعْول ْ
 ُمت َْفِع ل ْ
 ُمت ََفا ُمت ََفاِعُلن ْ حذف الوتِد المجموع ِ اتضَذذ ُ  
 َمْفُعو ْ َمْفُعْوَلات ُ حذُف الوتد اتظفروق الصَّ ْلم ُ  
 َمْفُعْوَلات ْ َمْفُعْوَلات ُ اتظتحركإسكان الساكن  الوقف ُ  
 َمْفُعْولا َ ُمْفُعْوَلات ُ حذف السابع اتظتحرك الكسف ُ  
 
 : طريقة تقطيع الشعر العربي   الفصل الرابع
تقطيع الشعر ىو وزن كلمات بيت الشعر بما يقابلها من تفعيلات ؛ تظعرفة صحة  
الوزن أو انكساره، ويراعى في التقطيع اللفظ دون اتطط. فالتقطيع تفكيك البيت من الشعر 
والتقطيع العروضي يرتكز  .ووضع تحت كل جزء مايناسبو من التفعيلات العروضيةإلى أجزاء 
تي للتفعيلات ؛ إذ لكل تفعيلة إيقاعها اتظوسيقي اتطاص، فللتفعيلة على اتقان الإيقاع الصو 
ومتى أتقن الدارس الإيقاع اتظوسيقي  ،فَاِعلاُتن) إيقاعها((ف َُعوُلن) إيقاعها، فللتفعيلة 




بط للشكل، ثم قراءة نقل البيت إلى كراسة الإجابة، مع ملاحظة ما فيو من ض
البيت قراءة واعية متأنية؛ ليتضح من خلاتعا اتضروف التي تنطق والتي لا تنطق، واتضروف 
اتظشددة، والكلمات اتظنونة، وما يحذف أو يحرك لالتقاء الساكنتُ. وتػاولة التعرف أثناء ىذه 
ف البحر القراءة على بحر ىذا البيت من خلال نغمة تفاعيلو، وتؽا يساعد على اكتشا
 مساعدة واضحة حفُظ ضوابط البحور وترديدىا فهي تعد اتظفتاح لكل بحر.
 اتططوة الثانية:
كتابة البيت كتابة عروضية، وىذا يستلزم الإتظام بقواعد الكتابة العروضية ودراستها 
 دراسة دقيقة؛ لأن اتططأ في ىذه اتططوة يتسبب عنو سريان اتططأ إلى اتططوات اللاحقة.
 الثالثة:اتططوة 
أخذ قطعة من البيت ثم ترديدىا منغمة على موسيقى تفعيلة من التفعيلات الأولى 
التي تبتدئ بها البحور، ومطابقتها على نغمة ىذه التفعيلة، فإذا تم التطابق في النغمة 
اتظوسيقية بتُ كلام الشاعر والتفعيلة الأولى لبحر من البحور كانت ىذه اتططوة صحيحة، ثم 
طعة أخرى والعمل معها مثلما ُعمَل مع القطعة السابقة مع ملاحظة وضع فاصل اختيار ق
بتُ تلك القطع حتى لا تتداخل. فإذا تم ذلك كان التقطيع صحيحا، وبذلك انكشف 




تحت اتضرف اتظتحرك (مضموما كان أو  وضع الرموز تحت كل قطعة، بحيث ُيجعل ُ
مفتوحا أو مكسورا) ىذا الرمز [ / ]، وُيجعل تحت اتضرف الساكن الصحيح أو حرف اتظد 
]. مع ملاحظة أن البيت لا يُبتدُأ بساكن ولا يوقف  ٘ أو أوِل َحْرفيَْ اتظشدد ىذا الرمز [
]، ومع  ///// ا [على متحرك، وملاحظة أنو لا يتوالى في البيت تسسة متحركات ىكذ
ملاحظة أنو لا يلتقي ساكنان في حشو البيت، وإذا وقع ذلك فإنو لابد من التخلص من 
 ذلك إما بالتحريك أو اتضذف.
 اتططوة اتطامسة:
اختيار التفعيلة اتظناسبة لكل قطعة، اتظتمشية مع النغمة اتظوسيقية للبيت، مع 
مثل التفعيلة (ف َُعْوُلْن) أو (َمَفْاِعي ْ ُلْن) بل قد  ملاحظة أن التفعيلة اتظختارة قد لا تأتي سليمة،
يعتًيها زحاف إن كانت حشوا أو يعتًيها زحاف أو علة إن كانت عروضا أو ضربا. وىذا 





تُ لك من خلال اتططوات السابقة، فإن كان البحر كتابة اسم البحر بعد أن تب
ليس لو إلا استعمال واحد فقط كأن يستعمل تاما فقط أو تغزوءا فقط فإنو يكفي أن يقال: 
 ٕٖ
 
ىذا البيت من البحر الطويل، أو من البحر اتظديد. وإن كان لو أكثر من استعمال وجب أن 
 رجز المجزوء وىكذا.نبتُ نوع استعمالو ىنا، فيقال: ىذا البيت من بحر ال
 اتططوة السابعة:
ذكر عروض البيت موضحا فيو استعماتعا وذكر ما فيها من علة أو زحاف لازم إن 
وجدا، فإن لم يوجد شيء من ذلك أو وجد فيها زحاف غتَ لازم وصفت بالصحة مثال 
 ذلك:
ضو إذا كان البيت من البحر الكامل وكان تاما ودخل العروض اْتضََذُذ قيل: عرو  -أ
 تامة حذاء.
 إذا لم يصب التفعيلة زحاف أوعلة قيل: تامة صحيحة. -ب
إذا أصاب التفعيلة زحاف غتَ جار تغرى العلة، أو علة جارية تغرى الزحاف  -ج
 صحيحة دخلها الإضمار من غتَ لزوم. كالإضمار مثلا، قيل: تامة
ومثلو العلة  يشر إلى ذلك؛ لأنو زحاف غتَ لازم، إن كانت مضمرة مع اتضذذ لم  -د
 اتصارية تغرى الزحاف في عدم اللزوم، بل يكفي أن يقال: دخلها الإضمار من غتَ لزوم.
 اتططوة الثامنة:
أنو لا يذكر معو تدام أو  ذكر ضرب البيت ويعمل معو مثُل ماُعمل مع العروض إلا




ذكر ما دخل اتضشو من تغيتَ، فيقال دخل التفعيلة الأولى اتطبن مثلا، ودخل 
التفعيلة اتطامسة العصب وىكذا، فإن لم يصب اتضشو تغيتَ قيل: اتضشو سليم. فتفاعيل 




 م و مألفهكتاب تعليم الدتعلم طريق التعل
 ونشأته (نفعنا الله به) نبذة عن حياة برهان الدين الزرنوجي :الفصل الأول
التعلم " أو إن ما يلفت النظر أن جميع من ترجموا لصاحب " تعليم الدتعلم طريق  
وذلك على عادة  ،وهو اللقب الذي اشتهر به ، يتًجمو  أككثر من برهان الدينا عنه لمتحدثو 
العلماء والدشاهير في تلك العصور التلقب بالألقاب الدينية التي يُرجى إظهار صاحبها بمظهر 
في بلاد فارس ينسب برهان الدين الزرنوجي لبلدة زرنج وهي مدينة و  1.الدتدين والدتأثر بالدين
واما سنة ولادته لم تذكر كتب التاريخ  2.ة الدقدسة السابقة لإقليم سجستانوهي العاصم
فقد ذكرت بعض  ،فقد اختلف الدؤرخون في تحديدها والطبقات والتًاجم ؛ وسنة وفاته
 3.ه795ه أو 395أو  هـ195الدراجع الحديثة أن وفاته كانت سنة 
كانت في بلدة زرنوج ؛ ولا نعلم شيئا ً  الزرنوجي أغلب الظن أن نشأة برهان الدين 
فلم يكن الزرنوجي أديبًا كبيرًا أو شاعرًا مشهورًا ؛ حتى  ،ل حياتهعن نشأته الأولى ومراح
. والأمر الذي لا شك فيه أن الزرنوجي عن نشأته وتدرجه في مراحل حياته نستخلص شيئا ً
بعه سواد الناس في تعليم كان يت  طلب العلم أول ما طلبه في الكّتاب ؛ شأنه شأن ما
قليم من أقاليم لا يكاد يخلوا منها إ ،تشرة في عصر وكانت الكتاتيب شائعة ومن ،أولادهم
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وكان معظم ما يفيد الصغير في هذا الكّتاب تعلم القرآن والخط العربي  ،الدولة الإسلامية
وقليل من  ،لفارسيةلغة اوال ،ء من الحساب ومبادئ اللغة والنحووأمور الدين الرئيسية وشي
أكابر علماء وكان التًدد على الكتاب هو البداية الطبيعية التي بدأ فيها كل  ،الشعر والأدب
. وكان من الطبيعي بعد ختم القرآن أن ينقل طلاب العلم إلى حلقات اللغة والفقه والأدب
أن والثابت  .تلفة على أيدي مشايخ هذ  الحلقاتالدرس في الدساجد لتلقي العلوم الدخ
الدرغيناني في أخذ العلم على أستاذ  برهان الدين  ،"الذداية"الزرنوجي كان تلميذًا لصاحب 
وهما مدينتان كانت تعقد في مساجدهما لرالس العلم لذذا الأستاذ الكبير  ،سمرقند وفي بخاري
 .
ريم يدكن أن نقول هنا الزرنوجي تثقف بالثقافة الإسلامية القائمة على القرآن الك
واللغة والشعر والأدب بجانب الثقافة  –وخاصة الفقه الحنفي  –والحديث الشريف والفقه 
 4.الفارسية بما فيها من أدب وحكمة وفلسفة ومنطق وفلك ونجم
صيته التي قلة الدعلومات حول حياة الزرنوجي لا تعني استحالة تكوين فكرة عن شخ
تتبين لنا ملامح  تعليم الدتعلم طريق التعلم. فمن خلال قراءة كتابه نلمسها بوضوح في كتابه
وتبعيته لذذا الدذهب تظهر في مصنفه  ،فهو فقيه حنفي متعصب لدذهبه ،تلك الشخصية
أغلبها لعلماء وفقهاء  ،هادات والأقوال السائدة في عصر الذي أورد فيه العديد من الاستش
هب الإمام ولا يتناول مذ ،إلى أي مواضيع الفقه  يدت بصلةمع أن الكتاب لا ،الأحناف
وتظهر أيضًا بتلميحه إلى بعض كتب الأحناف الدختصرة في الفقه  ،أبي حنيفة أكية دراسة
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بل حتى إنه أوجب على الدتعلم تقطيع  ،ها في بداية طريق التعلمالتي رأى أن الدتعلم حفظ
 .5حنيفة وى ما كان يفعله الإمام أبالورق عل
رين من رنوجي العلم عن عدد من الدشايخ وعلماء عصر  الدشهورين والدكثأخذ الز 
ولا شك أن  ،اسم مشتًك وهو كونهم من الأحنافيجمعهم ق ،التصنيف في الفقه والأدب
تكون لذا جذور علمية  ،ال من مدرسة فكرية مذهبية واحدةدراسة الدرء لعلم على رج
؛ الذي لن يحمل سوى منابعه ذات العلمي ا واضحة اببتة على منهجهتتًك بصماته ،عميقة
 .التوجيه الفكري؛ الذي لا يحيد عن طريقه
فقد  ،"تعليم الدتعلم طريق التعلم"ومرجعنا الرئيسي في التعرف على مشايخه هو كتابه 
 .ا ًمنهم وذكر أقوالا ًتنسب إليهمذكر فيه عدد
 6وشيوخ الزرنوجي هم :
 م )7911هـ/ 395الدرغيناني الدتوفى سنة ( برهان الدين علي بن أبي بكر . 1
 .وكثير من التصانيف الفقهالذداية في وصاحب كتاب 
شرعة  له ،م )7711_8991هـ/375_194 سنة ( الدتوفى ،. محمد بن أبي بكر الجوغي2
 .فصلا ً 16في  الإسلام
الإمام ركن . حماد بن إبراهيم بن إسماعيل بن أحمد بن إسحاق بن شبيب قوام الدين ابن 3
 .هـ ) من أهل بخاري675هـ/394ار ( الدين إبراهيم الصف
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ركن الدين صاحب الدختصر . مسعود بن الحسين بن محمد بن إبراهيم الكشتاني الدلقب ب4
 .هـ )375متوفى سنة (  ،السعودي
م ) هو الحسن بن منصور بن لزمود بن عبد 6911هـ , 295الحسن قاضي خان ( . 5
 ،الدين أبي الدفاخر أبي المحاسن الفرغاني الحنفي الدعروف بقاضي خان فخر العزيز الأوزجندي
 .في أربعة لرلدات "الفتاوى"من تصانيفه  
 من كتاب تعليم الدتعلم طريق التعللمحة ع الفصل الثاني:
لدا كان الزرنوجي قد عاش في أواسط القرن السادس الذجري وهو القرن الذي 
واتهم الدتكررة على ديار الداخلية مما حرض الصليبيين على غز ضعفت فيه جبهة الدسلمين 
راء غير الآمن  ها كثيرونظرا لظهور كثير من الفرق في عصر  والتي تسربت إلي ،الإسلام
فقد رأى مثله مثل كثير من الدخلصين في ذلك العصر ضرورة العودة إلى كتاب  ،الإسلامية
واحدا من  . وكان كتاب تعليم الدتعلم طريق التعلميمالتًبية والتعل الله والسنة وذلك عن طريق
 .مت في تحقيق هذا الذدفالكتب التي أسه
؛ وهذ  الفصول هي : ثلاثة عشر فصلا يتضمن كتاب تعليم الدتعلم طريق التعلم
. م والأستاذ والشريك والثبات عليه. اختيار الدعلوالفقه وفضله. النية حال التعلمماهية العلم 
ل وقت التحصيل. . التوكوأهله. الجد والدواظبة والذمة. بداية السبق وقدر  وترتيبه متعظيم العل
. ما يورث الحفظ وما يورث النسيان . فيالورع في حال التعلم. . الاستفادةالشفقة والنصيحة
 .وما يزيد في العمر وما ينقص ،عهفي ما يجلب الرزق وما يدن
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بين النتاج العلمي فقد ترجم إلى اللغة قيمته  لكتاب تعليم الدتعلم طريق التعلم
ية لدا يحمله من قيم تربوية مفيدة وكان دونسن اللغات الأجنبية مثل الاناللاتينية وعدد م
عن  معروفا ذائع الصيت مقدرا ًعند علماء الدسلمين , يقول الدكتور عبد اللطيف محمد العبد 
بالحيوية دائما بالرغم أنه من كتب أنه من أنفع الكتب التًبوية النابضة " كتاب الزرنوجي
 ."التًاث
طوير إن ترجمة الكتاب إلى اللغة اللاتينية لا يتًك لرالا للشك أبدا ًفي أنه قد أثر في ت
وقد اعتمد الزرنوجي على التًبية الدينية والخلقية التي هي أسا .مناهج التًبية عند الغربيين
 متين من أسس التًبية العامة في الإسلام.
 
 عدد الشعر في كتاب تعليم الدتعلم طريق التعلمصل الثالث: الف
أحاط بقلب أحد،  التي زاجالد تحويل هيدكنالنشيد  أو أن الشعر ناديل هو الدعلوم كما 
او  ،نتحويل إحساس أي فتي من الفتيان إلي الإحساس بالسعادة بينما كان به إلذم هكنإذ يد
عصر الجهلية شعور الجندي في حرب من خوف إلى ان يكون جريا. ومن الدليل عند  تحويل
لى عصر الحديثة، كثير منهم يستخدم الشعر عند حرب او ترحيب ثم عصر صدر الاسلام إ
 انصار الشعر الذى يشهر عندنا ، أنشدفي مدينةطلع رسول الله صلى الله عليه وسلم  ، كما عندهمدينتفى 
 البدر.بصلواة  مؤخرا
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كتاب تعليم الدتعلم "فى احدى كتابه الذى يسمي  برهان الدين الزرنوجيوالشيخ  
يبحث  حينما انجمله بعدة الاشعار ليسهل قارئه في تفهيمه او تذكير . مثل  "طريق التعلم
 :فيه د شعرااعن تعظيم اهل العلم، فز 
 ايكــرملا ينصحان إذا هما لم   إن المعلم والطبيب كــــــلاهما  
 واقنع بجهلك إن جفوت معلما فاصبر لدائك إن جفوت طبيبها
 
 في كل فصوله، و هذ  تفصيله : ار شع85 و عن عدد شعر ، وجد الباحث  
 شعر فصلال الرقم
 1 والفقه وفضلهماهية العلم  1
 4 النية حال التعلم 2
 7 م والأستاذ والشريك والثبات عليهاختيار الدعل 3
 4 وأهله متعظيم العل 4
 12 الجد والدواظبة والذمة 5
 3 بداية السبق وقدر  وترتيبه 6
 1 ل التوك 7
 - وقت التحصيل 8
 6 الشفقة والنصيحة 9
 2 الاستفادة 91
 2  الورع 11
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 3 ما يورث الحفظ وما يورث النسيان 21
 4 ما يجلب الرزق 31
 85      =                                                              جملة       
 
 هي :و في ناحية جملة بيته،  وكان الشعر له أربع أنواع 
 ذا كان شعر  تكون من بيت واحدمفردـ، إأ.  
 انإذا كان شعر  تكون من بيتب. نتفة، 
 أبيات 6إلى  تابيأ 3 إذا كان شعر  تكون منج. قطعة، 
 أو أكثر تابيأ 7 إذا كان شعر  تكون مند. قصيدة، 
 كما يلى :  وجملة من هذ الشعر
 قصيدة قطعة نطفة مفرد الفصل الرقم
 - 1 - - والفقه وفضلهماهية العلم  1
 - 1 3 - النية حال التعلم 2
 - - 5 2 م والأستاذ والشريك والثبات عليهاختيار الدعل 3
 - - 3 1 م وأهلهتعظيم العل 4
 1 2 31 5 الجد والدواظبة والذمة 5
 1 - 1 1 بداية السبق وقدر  وترتيبه 6
 - - - 1 ل التوك 7
 14
 
 - - - - وقت التحصيل 8
 - 1 4 1 الشفقة والنصيحة 9
 - - - 2 الاستفادة 91
 - 1 1 -  الورع 11
 - 1 2 - ما يورث الحفظ وما يورث النسيان 21
 - 1 - 3 ما يجلب الرزق 31





 الشعر يستعمل في كتاب تعليم الدتعلم طريق التعلمأبحار 
 : بحر الطويل الفصل الأول
 بحور يعني :
 وفضل وعنوان لـكـــــل المحــــــامد   م زيــن لأىلــــــولتعلّــم فإّن العـــ .ٔ
 من العلم واسبح فـــي بحور الفوائــد   وكــــن مستفيدا كّل يوم زيــــادة
 إلــى البــّر والتقوى وأعدل قــــاصد   تفّقــو فــإّن الفقو أفضل قــــــائــد
 ىو الحصن ينـجى من جميع الشدائد  ىو العلم الذادي الى سنن الذدى
 أشّد علـى الّشيطــــان من ألف عابد   فــــــإّن فقــيهــــا واحدا متورع
 خاط عروضو :
 / ن ْــن  ي ْز  م  / ل ْع  نـ ل ْن ـْإ  ف  / م ْْلل  ع  ت ـ 
 / ن ْن  ا ْو  ن ـْع  و  / ن ْل  ض ْف  و       ي ْه  ل  ى ْأ ـــل 
 ي ْد  م  ا ْلز   / ل ل ْل ْـك ل 
 //o/o   //o/o/o   //o/o   //o//o        //o/o   //o/o/o   //o/o   //o//o
 ت  / س ْم  ن ْك  و  
 ي ْد  ئ  ا ْو  ف ـ / ل ْر  و ْبح   / ي ْـف  ح ْب  س ْو  م  / ل ْع  ل ْنـ  م       ت ن ْد  ي  ْز  / ن ْم  و ْيـ  ل  / ل ْك ن ْد  ي ْف 




 ي ْد  ص  ا ْق  ل  / د  ع ْأ و  / ى ْو  ق ْتـ  ت ـْو  ر  / ب  ْل ْل  إ       ي ْد  ئ  ا ْق  ل  / ض  ف ْأ ى  / ق ْف  نـ ل ْن ـْإ  ف  / و ْق  ق ْف  ت ـ 
       //o/o  //o/o/o  //o/   //o//o       //o/o  //o/o/o   //o/    //o//o
 ل ْو  ى  
 / ي ْد  ا ْه  ل ْئـ  م  / ل ْع 
 ن  / س  ا ْـل  ا 
 ن ْيـ  ن ـ / ص ْْلح  و  ى       ى ْد  ه  ل ْن 
 ي ْد  ئ  ا ْد  ش  / ش ْع  ي ْجم   / ن ْم  ى ْج 
     //o/o     //o/o/o    //o/o   //o//o       //o/o    //o/o/o   //o/   //o//o
 ف  ن  /ن ْإ  ف  
 / ا ْو  ن ـْه  ي ـْق 
 / ا ْط  ي ْش  ش ْل  ع  / د  د ْش  أ      ن ْع  ر  ر ْو  ت ـ / ْن  د  ح 
 ي ْد  ب  ا ْع  ف  ْل /أ ن ْن  
   //o/o   //o/o/o    //o/o  //o//o      //o/o   //o/o/o  //o/o   //o//o  
 
 وأكب منو جــاىل متنّسك  فساد كبير عــــالم متهّتك .ٕ
 لدن بهما فى دينو يتمّسك  هما فتنة للعالدين عظيمة
 عروضو :
 / ا ْع  ن ـْر  ي ـْب  ك  / ن ْد  ا ْس  ف  
 ت ْه  ت ـ / م  ن ْم  ل 
 و ْك س  س ْن  ت ـ / م  ن ْل  ى  / ا ْج  ه  ن ـْم  ر  / ب  ك ْأ و    و ْك ت 
 //o/      //o//o      //o/     //o//o   //o/o    //o/o/o    //o/    //o//o
   ت   ْم  ي ْظ  ع  / ْين  م  ل  / ا ْع  ل ْل  ت ـن ْن ـ / ت ْف  ا ْهم   
  / ب  ن ْم  ل 
   و ْك س  س ْت   / ي  ي ْن   / ي ْد  ي ْف  ا ْهم 
    //o/   //o/o/o   //o/     //o//o       //o/o   //o/o/o  //o/   //o//o
 
 سأنبيك عن لرموعها ببيان  ألآ لا تنــــــــــــــال العلم إلا بستة .ٖ




 / و ْم  ج ْم  ن ْع  ك  / ب   ْن ْأ س     ت ت   ْت ـْس  ب  / ا ْــْلل  إ  م  / ل ْع  ل ْل  ا ْن  ت ـ / ا ْــل  ا ْـل  أ 
 ن   ْا ْي  ب ـ / ب  ا ْه  ع 
 //o/o   //o/o/o     //o/     //o/o   //o/o  //o/o/o    //o/o   //o//o
 و  / ن ْئ  ا ْك  ذ  
 / ص ْو  ن ـْص  ر ْح 
 ن   ْا ْم  ز  / ل  و ْط  و  / ن ْذ  ا ْت  س ْأ د  / ا ْش  ر ْإ  و    ت   ْغ  ل ْب ـ و  / ن ْر  ا ْب  ط 
 //o/o   //o/o/o    //o/    //o/o   //o/o   //o/o/o     //o/o   //o//o
 
 فإن القرين بالدقــــارن يقتدى  عن الدرء لاتسأل و أبصر قرينو .ٗ
 وإن كان ذا خير فقارنو تهتدى  فإن كــــــان ذا شر فجنبو سرعة
 عروضو :
 / ر ْم  ل ْن  ع  
 ت  ق ْي ـ  ن  / ر  ا ْق  م  / ل ْب  ان  ي ـْر  ق  / ن ل ْن ـْإ  ف     و ْه  نـ  ي ـْر  ق  / ر ْص  ب ْأ و  / ل ْأ س ْت  ــا ْل  ئ 
 ى ْد 
 //o/o   //o//o   //o/   //o//o           //o/o  //o/o/o   //o/o   //o//o
 ى ْد  ت  ه ْتـ  ى  / ن ْر  ا ْق  ف ـ / ن ْْير  خ  ا ْذ  ن  / ا ْك  ن ْإ  و     ت   ْع  ر ْس  ى  / ب ْن  ن ْج  ف  / ر ن ْر ْش  ا ْذ  ن  / ا ْك  ن ْإ  ف  
  //o/o  //o/o/o     //o/o   //o//o           //o/o  //o/o/o   //o/o    //o//o
 
 أوجبو حفظا على كل مسلمو   رأيت أحق الحق حق الدعلم .٘




  ق ْح  ق ل ْق ْح  أ / ت  ي ْأ ر  
 ل ْع  م  / ق ل ْق ْح  /ق 
 و ْه  ب ـ / ج  و ْأ و    ي ْم  ل 
 س ْم  /ل   ل ْك ي ْل  ع  / ن ْظ  ف ْح 
 ن ْم  ل 
 //o/   //o/o/o    //o/o    //o//o    //o/   //o/o/o     //o/o   //o//o
   ت   ْم  ا ْر  ق ـ / و  ي ْل  إ  / ى ْد  ه ْي ـ ي ـْأ /ق   ق ْح  د ْق  ل  
 / ا ْو  ن ـْف  ر ْلز   / ي ْل  ع ْتـ  ل 
 ن ْهم   ر ْد  ف  / ل ْل ن ْد  ح 
 //o/o  //o/o/o  //o/o   //o//o   //o/o   //o/o/o   //o/  //o//o
 
 بغـير عناء والجـنون فنون  فـقيها مناظـراتـنيت أن تسى  .ٙ
 تحملها فالعلم كـيف يكون  وليس اكتساب الدال دون مشقة
 عروضو :
 و ْن ـ و ْن ـ ف ـ / ن  و ْن ـ ج  / ل ْو  ن ـْئ  ا ْن  ع  / ْير  غ  ب    ن ْر  ظ  ا ْن  م  / ن ْه  ي ـْـق  ف  / ى ْس  م ْت  ن ـْت  / ني  ْن ـْت   
 //o/   //o/o/o    //o/   //o/o   //o/o  //o/o/o   //o/o   //o//o
 / ك ْس  ي ْل  و  
 ْق ْش  م  / ن  و ْد   ل  / ا ْم   ل ْب  ا ْس  ت 
 و ْن ـ و ْك ي  / ف  ي ْك    م  / ل ْع   ل ْف   ا ْلذ   م  /م ْتح     ق ت 
 //o/    //o/o/o     //o/     //o/o   //o/o     //o/o/o    //o/     //o//o
 
 الدكارموتتى على قـدر الكـرام   على قدر أىل العزم تتى العـزائم .ٚ






 ت  ْو    ي ْم  ئ  ا ْز  ع  / ل ْت  أ ْت  م  / ز ْع  ل ْل  ى ْأ ر  / د ْق  ى ـْل  ع  
 ا ْر  ك  / ل ْر  د ْق  ي ـْل  ع  / ى ْت 
 ي ْم  ر  ا ْك  م  / ل ْم 
 //o/o    //o/o/o    //o/o    //o//o  //o/o  //o/o/o  //o/o   //o//o
 ع ْت ـ و  
 م  / ظ 
 ر  / غ  ص ْت  و    ا ْى  ر  ا ْغ  ص  / ْير  غ  ص  ْص /ن  ي ْع  ى ـْف 
 ي ْم  ئ  ا ْظ  ع  / ل ْم  ي ْظ  ع  / ل ْن  ي ْع  ى ـْف 
 //o/    //o/o/o   //o/o    //o//o   //o/    //o/o/o     //o/    //o//o
 
 فـأجــسامهـم قبل القبور قبور وفى الجهل قبل الدوت موت لأىلو .ٛ
 فـليس لو حــين النشور نشور  بالعلم مــيت وإن امــرؤ لم يحـــي
 عروضو :
 و  
 / و ْج  ل ْف 
  / و ْم   ل ْل  ب ـْق  ل 
 و ْر  و ْب ـ ق ـ / ر  و ْب ـ ق ـ / ل ْل  ب ـْق  م ْه  م  / ا ْس  ج ْأ ف    ى ْه  ل  ى ْلأ  / ن ْت  و ْت 
 //o/o    //o/o/o   //o/   //o/o  //o/o   //o/o/o    //o/o  //o//o
 ل ْب  ي  / ح ْي  م ْل  ن ـْؤ  ر  / ن م ْن ـْإ  و  
 ور  و ْش  ن  / ر  و ْش  ن  ْن /ن  ي ـْح  و ْلذ   / س  ي ْل  ف ـ    ت   ْي  ي ْلش   / ل ْع 
 //o/    //o/o/o    //o/    //o/o   //o/o  //o/o/o  //o/o  //o//o
 
 وأوصـالو تحـت التراب رمـيم  ـالـد بـعـد مــــــــــــــــــوتـوــأخـو الـعـلم حـي خـــــــــــــ .ٜ





  / ل ْع  ل ْخ  أ 
 / اخ  ي ـن ْي ـْلز 
 ى ْم  ي ْم  ر  / ب  ا ْر  /ت ـ  ت ْت  تح  ْو ْلذ   / ا ْص  و ْأ و    ى ْه   ـت  و ْم  د  / ع ْب  ن ـْد  ل 
 //o/o   //o/o/o   //o/   //o/o  //o/o   //o/o/o  //o/o  //o//o
 / و ْلج ْ ذ  و  
 يم  ْو  / ه ْو  ن ـْت ـ ي ـْم  ل 
 / ر  ه ْظ  ي    ى ْر  ر ْث ـ ث ـْل  ع  / ى ْش 
 / ا ْي  ح ْْل ن  م 
 ع  / و  ى ْو  ء 
 ى ْيم ْ د 
  //o/   //o/o/o   //o/   //o/o   //o/o  //o/o//  //o/o   //o/o/o
 
 ومن دونو عز العلى فـى الدواكــب   ذا العلم أعلى رتبة فى الدــــــــراتبإ .ٓٔ
 فـى الترائب وذو الجهل بعد الدوت   فذو العلم يبقــى عزه متضــاعفـــــــا
 رقى ولى الدلك والـى الكــــــــتائب  فـهــيات لا يرجــو مـداه مـن ارتـقى
 كـل الدــــناقبو فبى حصر عن ذكر  سأملى عليكــم بعض ما فيو فاسمعوا
 وذو الجهل مر الدىر بين الغــياىب  ىو النور كل النور يهدى عن العمى
 يها ويمشى آمـــــنا فـى الـــنـوائبإل  ىو الـذروة الشماء تحمى مـــن التجا
 بو يرتجـــــى والـروح بين الترائب   بو ينتجــــى والناس فى غفلاتـــــهـم
 إلى درك النيران شـر العـــــــواقب  بو يشفع الإنسان مــن راح عاصـــيا
 ومـــــن حازه قد حاز كـل الدطالب   فمن رامو رام الدآرب كلــــــــــــــها
 إذا نلتو ىون بفــــــــوت الدـناصب  الدنصب العالى ي صاحب الحجاىو 




 ب  / ت ْر  ي ـْل  ع ْأ م  / ل ْع  ل ْذ  إ
 ا ْر  م  / ل  ف ْت 
 و    بى   ْت 
 اْو  م  / ل ْف  ي ْل  ع  ْل /ز  ز ْع  ي ْن   / و ْد  ن ْم 
 بى   ْـك 
 //o/o  //o/o/o  //o/o  //o//o   //o/o   //o/o/o   //o/   //o//o
 ب ْيـ  م  / ل ْع  ل ْذ  ف  
 / و ْلج ْ ذ  و    ن ْف  ع  ا ْض  ت  / م  و ْى  ز  / ز ْع  ي ْق 
 / و ْم  ل ْد  ع ْبـ  ل 
 ا ْر  /ت ـ  ت  ت ْـف  ت 
 بى   ْئ 
 //o/o  //o/o/o   //o/  //o//o   //o/o   //o/o/o  //o/   //o//o
 ت  ر ْن  م  / ه  ا ْد  م  / و ْج  ر ْي ـ ا ْ ـ لت  / ا ْي  ي ـْه  ف ـ 
 و  / ي  ي ْق  ر     ى ْق 
 و  / ك  ل ْم  ل ْل 
 بى   ْئ  ا ْت  ك  / ل ْل  ي ـْا 
 //o/    //o/o/   //o/o  //o//o    //o/o  //o/o/o  //o/   //o//o
 م ْأ س  
 / في   ْا ْم  ض  / ع ْب  م ْك ي ْل  ع  / ى ْل 
 بى   ْق  ا ْن  م  / ل ْل  ل ْك  و / ن ْر  ك ْذ  ن ْع  ر  / ص ْح  ي ْب  ف    و ْع  م  س ْف  ى 
  //o/o    //o/o/o   //o/o  //o//o    //o/o    //o/o/o   //o/o    //o//o
 ه ْي ـ ر  / و ْن ـ ن ـْل  ل ْك  ر  / و ْن ـ ن ـْو  ى  
 / و ْلج ْ ذ  و    ى ْم  ع  ل ْن  ع  / ى ْد 
 ا ْي  غ  / ل ْن  ي ـْرب ـ / ه ْد  د ْر  ر ْم  ل 
 بى   ْى 
 //o/o  //o/o/o  //o/o  //o//o   //o/o   //o/o/o   //o/o    //o//o
 ش ْت  و  / ر ْذ  ذ ْو  ى  
 / ا ْم  ش 
 يم  ْو  / ا ْه  ي ـْل  إ    ا ْج  ت  ت ْنـ  م  / ى ْم  ح ْت  ئ 
 ا ْو  /ن ـ  ن ْـف  ن ْنـ  م  ْا /ـأ ي ْش 
 بى   ْئ 
 //o/o  //o/o/o  //o/o  //o//o   //o/o   //o//o    //o/o   //o//o
 / ا ْن  ن ـْو  ي ـْتج   / ين   ْي ـْبه   
 بى   ْئ  ا ْر  /ت ـ  ت ْن  ي ـْبـ  ح  / و ْر  ر ْو  ي ـْتج   / ر ْيـ  ي ـْبه     م ْه  يت  / ا ْـل  ف ْغ  ي ـْف  س 
 //o/o  //o/o/o  //o/o   //o//o   //o/o   //o//o  //o/o/o /o/o
  / ا ْس  ن ْْل  ع  ف  / ش ْي  ي ـْبه   
 ا ْع  ح  / ا ْر  ن ـْن 
 بى   ْق  ا ْو  ع  / ل ْر  ر ْش  ن  / ا ْر  ي ـْن   ن ْن  ك  / ر ْد  ي ْل  إ    ين   ْص 
 //o/o  //o/o/o  //o/o   //o//o    //o/o   //o//o  //o/o  //o//o
 ٜٗ
 
 ل ْك ب  / ر  ئ ا ْم  / ل ْم  ا ْر  و ْه  م  / ا ْر  ن ـْم  ف  
 بى   ْل  ا ْط  م  / ل ْل  ل ْك    ز  / ا ْح  د ْق  و ْى  ز  / ا ْح  ن ْم  و     ا ْه  ل 
 //o/o   //o/o/o    //o/o   //o//o    //o/o  //o/o/o  //o/   //o//o
 / اص  ا ْي  ي ـ / الى   ْع  ل ْب ـ ص  / ن ْم  ل ْو  ى  
 بى   ْص  ا ْن  م  / ل ْت  و ْف  ب  / ن ْن  و ْى  و ْه  ت ـ / ل ْن  ا ْذ  إ    ا ْج  ح   ل ْب  ح 
 //o/o  //o/o/o   //o/o   //o//o   //o/o   //o/o/o  //o/o   //o//o
 ن  / ب ْي  ي ْط  و  / ا ْي  ن ـْد  د ْك  ت  / ا ْف  ن ـْإ  ف  
 بى   ْى  ا ْو  م  / ل ْر  ي ـْلس   / ل ْع  ل ْنـ  ن ـْإ  ف   /ض  م ْغ  ف ـ   ا ْه  م  ي ْع 
 //o/o   //o/o/o   //o/o  //o//o   //o/o  //o/o/o  //o/o   //o//o
 
 وتقتلو غما وتحرقــــــــــو هما  عدوك راغمـاإذا شئت أن تلقى  .ٔٔ
 من ازداد علما زاد حاسده غما  فرم للعلى وازدد من العلم إنو
 عروضو :
 ا ْر  ك  و  /و ْد  ع  / ى ْق  ل ْتـ  ن ـْت  / ئ ْش  ا ْذ  إ  
 ا ْهم   و ْه  ق ـ / ر  تح  ْو  / م ن ْم ْغ  و ْلذ   / ت  ق ْت ـ و    ن ْم  غ 
 //o/     //o/o/o   //o/   //o//o    //o/o   //o/o/o  //o/   //o//o
 م ْر  ف ـ 
 / د ْد  ز ْو  ي ـْل  ع  / ل ْل 
 / س  ا ْح  د  / ا ْز  ن ـْم  ل ْع  د  / ا ْد  ز ْن  م    و ْه  نـ  ن ـْإ  م  / ل ْع  ل ْنـ  م 
 ن ْم  غ  ي ْى  د 





 مــــــن توىــــــموصدق مـــــــــا يعتاده   ذا ساء فعل الدرء ساءت ظنونوإ   .ٕٔ
 لموأصبح فى ليل من الشك مظ  ــــــــوـــــــــادى لزبيو بقول عداتـــــــــــــــــوع
 عروضو :
 ئ  / ا ْس  ا ْذ  إ  
 / ر ْم   ل ْل  ع ْف 
 و ْن ـ ظ  / ت ْء  ا ْس  ء 
 و ْى  د  / ا ْت  ع ْي ـ ا ْلش   / ق  د ْص  و    ى ْن  
 ا ْو  ت ـ / ن ْم 
 ى ْهم  
  //o/   /o/o/o   //o/o   //o//o    //o/o   //o/o/o   //o/o    //o//o
 ا ْع  و  
 ح  / ب  ص ْأ و     ى ْته   ا ْد  ع  / ل  و ْق  ب  / و  ي ْب  ب ْلز   / ن ْد 
 ظ ْم  /ك   ك ْش  ش ْن  م  / ن ْل  ي ْل  ي ـْف 
 ن ْم  ل 
 //o/      //o/o/o    //o/o    //o//o     //o/o   //o/o/   //o/   //o//o
 
 تذلذافلست تنال العز حــتى   أرى لك نفسا تشتهى أن تعزىا .ٖٔ
 عروضو :
 / ش ْت  ن ـْس  ف ْنـ  ك  / ل  ي ْر  أ 
 ل ْذ  ت  / ا ْت  ت ـْح  ز  / ز ْع  ل ْل  ا ْن  ت ـ / ت  س ْل  ف ـ   ا ْى  ز  ز ْع  ت  / ن ْأ ي ْته  
 ا ْه  ل 






 : بحر البسيط الفصل الثان
 ا جــمـلاــــــــــــــــى دركــهــــــــــــفلـيتـخـذ لــيلو فـ  الو جـملاـــــــــــمـن شاء أن يحـتوى آم .ٔ
 إن شئت ي صاحبى أن تبلغ الكملا  إقلل طعامك كى تحظى بو سهرا 
 عروضو :
 
 / و ْه  ل  ي ـْل  / ذ ْخ  ت  ت ـْيـ  ل ْف ـ   ن ْل  جم   / و ْلذ   ا ْم  /ئ  ْ ى ْو  ت  يح  ْ/ ي ْئ  ا ْش   ـن ْم  
 ن ْل  جم   / ا ْه  ك  ْرد  ي ْف 
  /o/o//o  /o//o  /o/o//o   ///o     /o/o//o   /o//o  /o/o//o  ///o
 ن ْإ    ن ْر  ه  س  / يه  ب  ي ْظ  تح  ْ/ ى ْك  ك  م  / ا ْع  ط  ل ْل  ق ْإ  
 ن ْل  م  ك  / ل ْغ  ل  ب ـْت ـ  ن ْأ / بى   ْح  ا ْص  / ا ْي  تـ  ئ ـْش 
 /o/o//o  /o//o    /o/o//o    ///o    /o/o//o   ///o     /o/o//    ///o
 
 فى الب والعدل والإحسان فى مهل نفس لا ترخى عن العملي نفس ي  .ٕ
 وفـى بـلاء وشــؤم كــل ذى كــسـل ى الخـير مـغـتبطفـكـــــــــــل ذى عـمـل فــــــــ 
 عروضو :
 م  ع  / ل ْن  ع  ي ـْخ  ر ْت ـ / ا ْـل  س  ف ْن ـ / ا ْي  س  ف ْن ـ ي  ْ
 د ْع  / ل ْو  ر  ب  ْل ْف    ي ْل 
 ا ْس  ح ْإ  / ل ْو  ل 
 ه  م  / ي ْف  ن 
 ن ْل 
 /o/o//o  /o//o   /o/o//o    ///o   /o/o//o  /o//o  /o/o//o    ///o
 ٕ٘
 
 م  ع  / ى ْذ  ل  ل ْك ف  
 و    ن ْط  ب  ت  / غ ْم  ْير  خ  ل ْف  / ن ْل 
 / ؤ ْش  و  ن ـْئ  / لا  ْب  ي ْف 
 س  ك  / ي ْذ  ل  ل ْك م 
 ي ْل 
  //o//o    /o//o      //o//o     ///o    //o//o     ///o     /o/o//o    ///o
 
 جــم تــولـــد للنـسـان مــن كـــسـل  حـياء وكم عـجـز وكـم نـدمكـم مـن  .ٖ
 عروضو :
 د  ن  / م ْك  و ن ـْـز  ج ْع  / م ْك  و ن ـْئ  / ا ْي  ح  ن ْم  م ْك  
 / ا ْو  تـ  ت ـْم  جم  ْ  ن ْم 
 ا ْـس  ن ْإ  / ل ْل  د  ل 
 س  ك  / ن ْن  
 ى ْل 
  /o/o//o  ///o   /o/o//o  ///o     /o/o//o  /o//o  /o/o//o    ///o
 
 مــن يدرس العلم لم تدرس مفاخره   شيئ أنت ذا خـــــره أنفس الفقو .ٗ
 ـــــــــــــــــرهــــــــــــال وآخــــــــــــــــــــــــفأول العلم إقب   لنفسك ما أصبحت تجهــــلو جهدفا 
 عروضو :
 /ي ْش  س  ف  / ن ْأ ه  ق ْف  ل ْأ 
 / ل ْس  ر  د ْي  ي ـْم    ى ْى  ر  خ  /ا ْذ  ت  ن ـْأ ن ْئ 
 / ا ْف  ْسم  ر  د ْت  / م ْل  م  ل ْع 
 و ْى  ر  خ 
  /o/o//o   /o//o   /o/o//o    ///o   /o/o//o   ///o   /o/o//o   ///o
 / ل ْل  و  و ْأ ف    و ْه  ل  ى  / ج ْت  تـ  ح ْب  ص ْأ / ا ْم  ك  س  / ف ْن  ل  ه د ْج ْف  
 م  ل ْع 
 ئ   ْ/و  و ْل  با  ْ/ ق ْئ 
 و  ى  ر  خ 
  //o//o  /o//o  /o/o//o  ///o       /o/o//o  ///o    /o/o//o     ///o
 ٖ٘
 
 سىلواقعد فإنك انت الطاعم الك  دع الدكـــــارم لا ترحل لبغيتها .٘
 عروضو :
 ل ْح  ر ْت ـ / ـا ْل  م  ر  / ا ْك  م  ل ْع  د  
 ا ْط  ط ْت  / ن ْا  ك  /ن   ن ْإ  ف   د ْع  ق ـْو     ا ْه  ت  ي  / غ ْب  ل 
 ل  ك  / ل ْم  ع 
 ى ْس 
  /o/o//o    ///o    /o/o//o    /o/o    /o/o//o  ///o  /o/o//o  ///o
 
 كاملالبحر ال : الفصل الثالث
 الى يرتقــــــــــــــــــىـــوبو الّتقّي إلى الدعــــ إن الّتواضع من خصــــــــــــال الدّتقــــــــــــــــــــــــى .ٔ
 فى حالو أىو السعيد أم الّشقي ّ ومن العجائب عجب من ىو جاىل 
 ـىـيــوم الّنوى متسّفل أو مرتقــــــــــــــــ أو روحـــــــــــــــــــوأم كــيف يــــــــــــــــــــختم عمره  
 لسصوصة فتجّنبنهـــــــــــــــــا واتّقـــــــــــــــــى والكبيـــــــــــاء لربّنـــــــــــــــــــــــــــــا صفـــــة لــــــــــــــــــــــــــــو 
 عروضو :
 / ا ْو  تـ  نـ ت ـْن ـْإ  
 ت  ت ـْم  ل ْل  / ا ْص  خ  ن ْم  ع  ض 
 ى ْق  ت  ر ْيـ  ي ـْل  / ا ْع  م  ل ْإل  / ي ْق  ت  ت ـْبه   و     ى ْق 
  ///o//o  //o//o  /o/o//o    /o/o//o   ///o//o    /o/o//o
 و  
 ا ْج  و  ى  / ن ْم  ب  ج ْع  ب  ئ  / ا ْج  ع  ل ْنـ  م 
 ا ْح  ي ْف    و ْلى 
 س  س ْو  ى  أ / ي ْلذ  
 ي ْق  ش  ش ْم  أ د  / ي ْع 
  /o/o//o    ///o//o     ///o//o     ///o//o   ///o//o    ///o//o
 ٗ٘
 
 ي ْق  ت  ر ْم  و ْأ / ن ْل  ف  ف ْس  ت  م  / ا ْو  نـ  ن ـْم  و ْي ـ    و ْه  ح  و ْر  و ْأ / و ْى  ر  م ْع  ت   / خ ْي  ف  ي ـْك  م ْأ 
 /o/o//o  ///o//o    /o/o//o    /o/o//o    ///o//o   /o/o//o
 ل ْو  
  ء  / ي  ْر  ب ـْك 
 / ا ْن  ب  ب ْر  ل 
 ت  ت ـْو  ا ْى  / ب   ْن  ن ْج  ت  ف ـ / ت   ْص  و ْص  لس  ْ   و ْه  ل  ت ـن ـْف  ص 
 ى ْق 
  /o/o//o    ///o//o    /o/o//o    /o/o//o  ///o//o   ///o//o
 
 وانىوصريع كل ىوى صريع   إن الذوى لذو الذوان بعينو .ٕ
 عروضو :
 ي ْع  ب  ن  / ا ْو  ْلذ  و  لذ   / ا ْو  ه  ل ْنـ  ن ـْإ  
 ن ْو  ه  ع  / ي ْر  ص  ن ْو  /لذ    ل ْك ع  ي ـْر  ص  و    ى ْه  ن 
   ///o//o    ///o//o     ///o   /o/o//o  ///o//o  ///o//o
 
 كم صالح بفســــــــــاد آخر يفسد  لاتصحب الكسلان فى حالاتو .ٖ
 كالجمر يوضع فى الرماد فيخمد  عدوى البليد إلى الجليد سريعة 
 عروضو :
 ن  لا  ْس ْك  / ل ْب  ح  ص ْت  ـا ْل  
 ـا ْل  ا ْح  / ى ْف 
  ا ْص  م ْك    ى ْته  
 ا ْس  ف  ب  / ن ْلح 
 و ْد  س  ف ْي ـ ر  خ  ئ   ْ/د 




 ب  ل ْو  د  ع  
 ج  ل ْل  ئ  د  / ي ْل 
 / و ْي ـ ر  م ْج  ل ْك     ت   ْع  ي ـْر  س  د  / ي ْل 
 و ْد  م  خ ْي  ف ـ د  / ا ْم  ر  ر ْف  ع  ض 
  /o/o//o    ///o//o    ///o//o     ///o//o    ///o//o   ///o//o
 
 الا ينصحان إذا همـــــــــــــــــــــا لم يكــرم  الدعلم والطبيب كـــــــــــــــــــــــــــلاهمـــــــــــــــا إن .ٗ
 واقنع بجهلك إن جفوت معلما  فاصب لدائك إن جفوت طبيبها 
 عروضو :
   ل ْع  م  ل ْنـ  ن ـْإ  
 ب  / ب   ْط  ط ْو   /لم 
 ا ْم  ر  ك ْي  م ْل  / ا ْهم   ا ْذ  ئ  ن  / ا ْح  ص  ن ْي ـ ـا ْل     ا ْهم   ـا ْل  ك 
  /o/o//o  ///o//o  /o/o//o     /o/o//o   ///o//o    ///o//o
 / و ْج  ب  ع ْنـ  ق ـْو     ا ْه  بـ  ي ـْب  ط  ت  / و ْف  ْلص  إ  ك  ئ  / ا ْد  ل  ب  ْص ْف  
 ل ْع  ت   / و ْف  ج  ن ْئ  ك  ل 
 ا ْم  ل 
  /o/o//o  ///o//o   ///o//o    /o/o//o  ///o//o   ///o//o
 
 وعلى الصلاة مواظبا ولزافظا  كــــــــــــــــــــــــــــن للوامر والنواىى حافظا .٘
 بالطيبات تصر فقيها حافــــــظا  واطلب علوم الشرع واجهد واستعن 




 / ا ْو  أ ـل ْل  ن ْك  
 / ا ْو  نـ  ن ـْو  ر  م 
 ا ْح  ي ْى 
   ا ْـل  ص  ص ْل  ع  و     ن ْظ  ف 
 ا ْو  /ت 
 ا ْلز   و  / ب   ْظ 
 ن ْظ  ف 
  ///o//o     ///o//o   ///o//o     /o/o//o  ///o//o  /o/o//o
 ر ْش  ش ْم  / و ْل  ع  ب ـْل  ط ْو  
 ت  س ْو  د ْى  / ج ْو  ع 
 ف  ر ْص  ت  ت  / ا ْب  ي  ي ْط  ط ْب    ن ْع 
 ا ْح  ن ْى  / ي ْق 
 ن ْظ  ف 
 /o/o//o   ///o//o   /o/o//o    /o/o//o   /o/o//o    /o/o//o
 ل ْئـ  س ْو  
 ا ْر  ك  ظ  / ف ْح  ظ  ف ْح  ك  ى  ْا /ـل  ئ 
 ا ْح   ن ْر  / ي ْخ   ه  ا ْـل  ل ْف ـ / ى ْه  ل  ض ْف   ن ْم    ب   ْغ 
 ن ْظ  ف 






 : الخلاصات  الفصل الأول
عدة  الي ستطيع أن تلّخص ىذه الرسالةيأن أقام الباحث بالتحليل والكتابة بعد 
ليسهل عليو وعلى القراء الرجوع إليو متى يفتقرون إليو في بحث ىو نفس ىذا البحث  نتائج
 : من ناحية دراستو.  والخلاصة الدستنبطة ىي
 لتعلم" أو تحدثوا عنو لم يتًجموهأن جميع من ترجموا لصاحب "تعليم الدتعلم طريق ا .1
 بأكثر.
أن اسم لصاحب "تعليم الدتعلم طريق التعلم" "برىان الدين" ليس اسم اصلو وىو . 2
ينسب برىان الدين "الزرنوجي" لبلدة زرنج وىي مدينة في و  اللقب الذي اشتهر بو.
 الدقدسة السابقة لإقليم سجستان.بلاد فارس وىي العاصمة 
واما سنة ولادتو لم تذكر كتب التاريخ والطبقات والتًاجم، وسنة وفاتو فقد . 3




يق كتاب تعليم الدتعلم طريق التعلم واحدا من الكتب التي أسهمت في تحقيق طر . 4
التًبية والتعليم لأن الزرنوجي قد عاش في أواسط القرن السادس الذجري وىو القرن 
الذي ضعفت فيو جبهة الدسلمين الداخلية مما حرض الصليبيين على غزواتهم 
 الدتكررة على ديار الإسلام.
قيمتو بين  يتكلم عن طريق التًبية والتعليم ولو كتاب تعليم الدتعلم طريق التعلم. 5
 اج العلميالنت
 .اشعر  75تعليم الدتعلم طريق التعلم عدد الشعر في كتاب . 6
 41لم الذي يستعمل البحر الطويل تعليم الدتعلم طريق التعفي كتاب عدد الشعر . 7
 .ار شع 5 البحر الكامل والبحر البسيت ، ثمار شع
    الفصل الثانى : الإقتراحات
نشعر بأن  التعلم طريق الدتعلم تعليم كتاب في الأشعاروبعد قيامنا بالبحث عن 
 الشعر من الدسائل الأدبية الصعبة، ففى ىذا الفصل بقدم الإقتًاحات الآتية :




ولم تكن كافية. ولذلك  أن الدراجع الأدبية التى طالعتها فى كتابة ىذه الرسالة محدودة
ية في الدكتبة لأننا نرجو من مدير الجامعة وجميع الدسؤولين بالجامعة أن يزيدوا الكتب الأدب
 الكتب التى تساعدنا على إعداد البحث.  نشعر بنقصان
على الطلاب والطالبات الذين يتعلمون العلوم الأدبية في جامعة علاء الدين 
 ا في دراسة العلوم الأدبية وفهمها.الإسلامية الحكومية أن يجتهدو 
إلى زملاء الطلاب والطالبات أن يشتًكوا فى كل الأعمال الدناسبة  رجو الباحثي
باللغة العربية حتى يفهموا دراسة ىامة تتصل بدراسات فى كلية الآداب والعلوم الثقافية 
 خصوصا في قسم اللغة العربية وآدابها.
صل ندعو الله أن يوفقنا إلى ما فيو رضاه ويهدينا بعد تقديم الإقتًاحات فى ىذا الف
سواء السبيل ويهدينا الصدق فى القول والإخلاص فى العمل. وأن تنتفع بو النفوس حتى 
 أمكننا أن نعرف العلوم الأدبية معرفة طيبة.       
 
 بعهم بإحسان إلى يوم الدينوصلى الله على نبينا محمد وعلى آلو وصحابتو ومن ت
 
 لله رّب العالدينوالحمد 
 الدراجع
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 ـ.ه :185، مكتبة النهضةالدصرية:  ،,لرلد الثانيضحى الإسلام أحمد. ،أمنٌ
؛ القاهرة: 5ط .الأدب والنصوص في العصر الجاهلي وصدر الاسلام . لز ودمحمد حليفه،
 .م<==5، مكتبة جامعة الأزهرية
بنًوت: دار الجيل،  .الحياة الأدبية فى العصر الجاهلي .خفاجي، محمد عبد الدنعم
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 .ه5185الإسلامي،  الدكتب ،بنًوتتعليم الدتعلم طريق التعليم برهان الدين. ،الزرنوجي
 .، بدون سنةلالالقاهرة: دار الذ. الجزء الاول تاريخ آداب اللغة العربية .جرجي زيدان،
 .7116 القاهرة: دار الدعارف، .العصر الجاهلى -تاريخ الادب العربى  .ضيف، شوقى
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 دون السنة.
الصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب في  فارس، ابو الحسنٌ أحمد ابن. 
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. بنًوت :    معجم الدصطلحات العربية في اللغة والأدبوكامل الدهندس.  .وهبه، لردي
 م. 8<=5 مكتبة لبنان،
بنًوت: دار  ،الدعجم الدفصل فى علم العروض والقافية وفنون الشعر ، إميل بديع.يعقوب
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  ترجمة المصنف
 
سر، سلاويس الجنوبية في مكا محمد انغ وحي الدين. ولد هو 
يها بوغيسي. م. وأصل والد 1996سنة  مايو من 16في التاريخ 
درسة كان  يتعلم في الم. 99رقم  16هو يقيم في شارع تيؤك عمر 
 الثانويةدرسة الم في. ثم يتصل دراسته 4غلانغن كفل  الإبتدائية
أتم  وبعد أن .م 1001والعالية في معهد الفخرية بمكسر من سنة 
، .م 1601الإسلامية الحكومية سنة في جامعة علاء الدين  والعالية دخل الثانويةدراسة 
دابها حتى ينتهى من الجامعة في ستة ية بقسم اللغة العربية وآبكلية الآداب والعلوم الإنسان
 م. 1601
 
 
